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E L M A L D E E S P A Ñ A 
L a f o j e r a n c i a 
CATÓ u o o s 
CONSER VADORES 
I I 
t í a puesto el dedo en la llaga, hemos 
'de ahondar hasta que encontremos carne 
pana donde comenzar la cura. 8i el par-
tido demócrata tolera á los republicanos, 
;el partido conservador tolera al partido 
demócrata . 
E s papable. Singularmente en la ac-
tual etapa canalcjista, el partido con3er-
)vador ha tolerado... hasta esfumarse, has-
ta diluirse en el nirvana, hasta desamparar 
los intereses y tendencias que representa. 
No teniendo Canalejas, ni aun con el 
socorro de los republicanos, el quorum 
preciso para votar las leyes, en la mano 
jdel partido conservador ha estado, no sólo 
¡impedir la aprobación de las monstruosi-
ü a d e s legales que el S r . Canalejas ha he-
tho prevalecer, sino poner condiciones á 
Üa permanencia en el Poder de los libera-
les, y decidir de la vida ó de la muerte 
de los Ministerios. 
L o s conservadores no han juzgado opor-
í u r n o usar de su indiscutible i>xcpondc-
irancia parlamentaria; han ccnlcmporiza-
Sdo, han tolerado..., por respetos equivo-
cados, por empacho de legalidad consti-
tuctonal, por falta de ideas, soluciones y 
f)lan de gobierno. 
Nada de lo que ellos aman ha ganado 
con esto, y, por el contrario, fuera del 
^Parlamento, en las clases medias y ele-
Vadas, han perdido el Sr. Maura y sus 
secuaces mucho terreno. 
E n fin de cuentas, los republicanos y 
}& revo luc ión han salido gananciosos..., 
gomo siempre, y como no podía menos. 
Partidarios del derecho al error, no creo 
quede hoy un sólo conservador. Pero res-
tan muchos que tiemblan ante el prover-
bial y cómico miedo á verse en un con-
Üiclo. Y muchos que desean encumhrar 
SU personalidad sobre pedestales de be-
Jnevolencias demócratas y republicanas. 
Desor ientac ión , miedo, ambic ión. ¡ L a s 
ítres causas de la tolerancia conserva-
'dora...! 
Restan las fuerzas catól icas. 
E n el entendimiento, iluminado por la 
)fe, y en la voluntad, caldeada por la cari-
dad de los catól icos , naturalmente, no ve-
rgeta poco ni mucho, de la tolerancia fa-
tal , propiamente dicha. 
E n discursos, libros y periódicos tnan-
lienen la integridad de los principios, muy 
lejos de toda vil neutralidad. 
Mas, en la práctica, hay que lamentar 
íi lgo equivalente á ta tolerancia, quizás 
peor: la pasividad. 
Nos contentamos con sacudirnos el pól-
ipo de las solapas ó de las sandalias; con 
^mentarnos amargamente, con protestar 
ten palabras vivas, con glohranos, como 
¡Barbey d'Aurevilly, de que no nos alcan-
za partícula alguna de responsabilidad, 
etcétera, e t c . . 
Pero llegan las elecciones, y el que tie-
)pe dinero y no sirve para diputado no lo 
pone á disposic ión del que sirve... ni á 
disposic ión propia; ¡ siquiera sería un pues-
to y mi voto arrebatado! Y no tenemos 
jceutros electorales, ni censos estudiados, 
n i Municipios ni Diputaciones provincia-
les ganadas, ni nada de lo que es preciso 
para asaltar el alcázar donde se pergeñan 
Jiás leyes antirreligiosas y antipatrióticas. 
Y en tiempo ordinario, «1 anua de té-
jelos los días , la Prensa, es escasa y defi-
ciente, porque se emplea en ella poco di-
nero, que el de los catól icos se va á las 
cajas del íriíSf ó á las de otras puhlicacio-
jues mejor informados á veces... porque 
/ í e n e n m á s corresponsales. 
Pues las canipaftas que llevan á cabo 
£í>n todas netamente meridionales. U n 
^ues... mí t ines en todns partes contra las 
escuelas laicas. Y después , dos años sin 
ncoixiarnos de que fot mares de palabras 
Mquellos no cerraron ni abatieron una 
¿scuela laica. 
Otros dos mesei, mí t ines y manifesta-
tiones en las 49 provincias y pueblos im-
portantes contra la ley del ((candado»».. . 
ipic se aprobó. Luego. . . ya se ha dado 
Hictnnicn sobre la k-y de Asociaciones, y 
pennaueceiiios tan quedos, tan pacatos... 
aguardando sin duda á que truene para 
acordanos de Santa Bárbara. 
Ni faltan ocasiones, cuando nuestras 
propagandas sen muy loables; peto 110 re-
caen sobre lo más urgente, sobre lo que 
IJÍ) admite espera... 
i Fonuae diverses de tolerar ^ue los ent-
í n í g o s práct icos de Dios y de la PRíria 
adelanten ! 
¡To leranc ia , en fin de cuentas!. 
1Y de todas estas tok-r.-meias viven los 
fknwss de los conservador^, y medran los 
Bemócríita* y los repnMitv.r.oí». y nacerá 
%a revoluc ión y el naufragio nacional. 
Por eso decíamos ai principio que es 
tnal de tolerancia el mal de fispafla. 
|l.)ios la s«dvc! 
U N F O L L E T O 
ÍHc^y se {)üfíe á la venta én nuestro 
kiosco de L caile de A l c a l i , frenie á ¡a 
' ig fat iü de Cc la i tc ias , y en la Admitús-
i n i r i ó u Sr. E l i Dsn.VTf, ( f í A i q u i l l o , 4 y (>), 
íwn cífxatiU' lollcto, i*tAjit*ífica.tne>nt0 iw 
fyrcsj én i>al'cl e c u t h í , f en los tUltév**** 
tnh&rpi Pronuncié-i** er ¡a r«7fi#a nerro-
Vógicú, c e l e b r a d * en vi tmito de U 1'rin-
'ficsa. etí koncr del eximio sabio S r . Me-
n¿v.d,¿z y PoÜÑ'é'i y irtgunizada ( o r Ui, 
0 H b \ r n . - - - ' 
h l fy.leto lleva, «¿•rmA? ie los hermoso* 
discursos, un rttfoto* ie h s oru.ior*s, > 
SÜ P*ecit! es o¡ é*iji'¿o ie úna ptseií*. 
£¿r InUirse i i «na d» 'frifagAttda! 
LAS CRÓNICAS DE ROMA 
D B L 
DIARIO "A B C" 
Franchi plagia "cauards" 
irrespetuosos para con 
el Sumo Pontífice. 
Nosotros no hemos pensado, ni por un 
momento, que el Sr . L u c a de Tena, ni el 
sulxlirector de A B C , tengan la inten-
ción de hacer campaña contra el Sumo 
Pontíf ice Pío * X y contra la Iglesia ca-
tólica. 
Pero su corresponsal en Roma, el doctor 
Franco Franchi , recoge, con una constan-
cia digna de mejor causa, cuantos infun-
dios tendenciosos publican los periódicos 
anticatól icos , y singularmente los maso-
nes de Italia. 
E n la crónica que ayer dimos á la pu-
blicidad, de nuestro activo y excelen-
temente relacionado é informado doc-
tor Francisco T u r c h i , se rectificaba un 
canard del Gioniale d'Iialia, que F r a n -
chi se había apresurado á colocar en 
A B C . 
Hoy recibimos, remitido por el propio 
corresponsal nuestro, Sr . T u r c h i , el nú-
mero del día 27 del corriente, del exce-
lente diario de Florencia, L a Unidad Ca-
tólica, y en ól, subrayado, un artículo, 
donde se desmiente una serie de despro-
pósi tos que publicara un periódico anti-
cató l ico de Bolonia, el Res!* del Carlino. 
Pues todos y cada Uno de esos despro-
pósitos , ios venias en el número de A B C , 
del 29 de Julio, firmados por el doctor 
Franco I' ianchi, bajo el t í tulo: «El Papa 
se preocupa de su suces ión.» 
Nuestro corresponsal, minuciosa y con-
cienzudamente documentado, nos asegu-
ra que el orighial bolones que transcribe 
Franchi para A B C es de todo en todo 
absolutamente inexacto, en su conjunto 
y en cada uno de sus detalles. 
Por nuestra parte, hemos procurado in-
vestigar, y como consecuencia de nues-
tros trabajos, damos á 4̂ B C la m á s com-
pleta seguridad de dos cosas: primera, 
de que en la crónica de Roma «El Papa 
se preocupa de su suces ión» , su corres-
ponsal se equivoca de una manera lamen-
table; segunda, de que su corresponsal, con 
una frecuencia sospechosa, bebe en fuen-
tes envenenadas de anticlericalismo y par-
cialidad contra el Santo Padre. 
N i se mandó circular ninguna á los Car-
denales t ó m a n o s rogándoles que no falta-
sen á los funerales de León X I I I , ni des-
pués dt la fúnebre ceremonia estuvieron 
reunidos en la biblioteca particular de Su 
Santidad, ni duró hora y media la reunión 
deliljerando bajo secreto del Santo Oficio, 
ni este secreto fué violado en beneficio del 
diario radical-masón de Bolonia y de 
FVanchi, ni m u c h í s i m o menos el Papa 
procuró hacer presión sobre los Cardena-
les ob l igándolos á algo antilradicional, 
contrario á los usos de la Iglesia y has-
ta opuesto á los cánones sagrados y á la 
cons l i luc ión de la Iglesia. 
Todo este panafito, que diría muy bien 
en E l Radical, y suscrito por Ferrándiz , 
firma Franchi , y acoge A B C , con una 
ligereza hano culpable. 
Y como no es cosa de que se amparen 
bajo la bandera de A B C mercancías de 
E l Radical , lo avisamos al Sr. L u c a de 
T e n a y á los lectores del diario de la ma-
ñana. 
8 U 
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C U E N C A . — S e m i n a r i o c o n c i l i a r m e n o r ó co l eg io de S a n P a b l o , d o n d e 
se a l o j a n l o s e m i g r a d o s portugueses . (FO'. Huerta.) 
D E P O R T ' C r a ^ . X . 
DESPUÉS DE LOS SUCESOS 
VENGANZAS Y REPRESALIAS 
¿QUIÉNES SON L O S CARB0NARI08T 
Notas de sociedad 
Enftrmos. 
ha. marquesa viuda de Casa J iménez , ma-
dre de Ja duquesa viuda de Arévalo del 
Rey, se encuentra enferma de cuidado en 
F u e n t e n a b í a . 
—Se halla restablecido ^ e su dolencia el 
señor marqués, de Ibarra. 
Viaj t f . 
La duquesa de rinolicrmoSo se ha insta-
lado en Roy al, desotu's de pasar unos d ías 
cu l í ia r r i tz . 
—Han salido de Madridr 
Para Ccstoua, el exministro conde de Sa-
^•ftsta; para E l Escorial, los duques de las 
renes y D . Luis Sáinz de los Terreros; pa-
ra Vigo , la señori ta María de Perales; para 
Ccicedilla, la señora viuda de Sáinz de la 
Maza ¡ parn Guadarrama, D . Angel Gouzá-
Itrr. de ra P e ñ a ; pnra el Sardinero, D . Ba 
sillo Gut iér r fz C e d r ú n ; para Guethary, don 
Mauuel Góme/. de la Lama, y para Santan-
der, lo* señores de Aseujo. 
— Se han trasladado: 
De Diarritz á Viehy, los marqueses del 
M u n i ; de Cliatei Gayón á Biarritz, los se-
ñores de García Moli i ias ; de Zuazo á Haro, 
la tieflora viuda de Puig de la Bellacasa; de 
Baieelona k Zumaya, D. Mariano de Foron-
da, y de Alba de Tormes á Zarauz, D . Fran-
cixeo Rodríguez Prieto. 
f a l l e c imien to s . 
Confortado con los auxilios de la Reli-
I t U i t ha íallecido on Barba*tro D. M á x i m o 
Cé.uovas. 
K l finado desempeñó la dirección de va-
ríes diarios católicos y el cargo de secreta-
r l o del Lvxcmo. Sr. D. Fernando Ramírez 
Ifótoqbéft) Obispo que fué de Badajoz. 
j Descause en paz! 
- - T a m b i é n ha fallecido la virtuosa seño-
rn doña Ser?.ñna Cbiergo, madre de nues-
t ro QWtitttfaf amigo D. José Mur. Reciba 
nuesiroi seniido pésame. 
H o f l c U f varias. 
La tnarqi!e3« de Casa Valeucia ha adqui-
rido íá marina Viustc an* sol, obra de R i -
cfirüo Verdugo l ^ u d í , que figuró en la úl 
tima Expo»icíér: do Bellíi* Artes. 
--I/O8 conde:; de Rcvulagi^cdcr,^ á su re-
jrfrso deí viaje de novios hübitarán la casa 
"hírtí 1 de 1.1 cnlhr del Sacramento, n i ta 
a u l se of lán haciendo importantes refot-
A D R I 
— - t i . . . 
UTLr<MAC:ON£S E C L E S I A S T I C A S L A 
T t M P Í i n A f bRA . T E A T R O S INFORMA' 
ClOf» MI.'.iTAR DE A L H U C E M A S . R E L I -
;.^!03A;;. HOLSA. O E l TRARAJO Y £ S P E Q -
T A C U L O S . 
—l*ues voy á responderle á usted, amigo 
mío . 
—Los carbonarios fueron, en su origen, unos 
cuantos señores que, imitando á los corbona-
rii italianos, se constituyeron en Sociedad se-
creta. 
—¿ Y con qué fin ? 
— E l de conspirar. En Portqgal encontra-
ron esp í r i tus propicios. Portugal es román-
tico, gusta del misterio... 
— Y en esta secta fanática, ¿ q u é s .̂ ha-
cía ? 
—Por de pronto guardar todo el antiguo 
r i tua l de conspiración, con cierto aspecto ma-
són i co ; conjuros, frases cabal ís t icas , másca-
ras. Todo, absolutamente todo lo indicado 
para una opereta. 
Una gitana interrumpe á mi amigo: ¿Quies 
que te la diga, resalao?; anda, que vas á 
vwrir tostaito. 
E l po r tugués se acerca á m i o ído y me 
dice: 
— ¿ H a oído usted esta mujer? ¿ N o será 
espía ?... 
Yo me acuerdo de lo que él me ha dicho 
antes: «en Portugal hay un e s p í r i t u aman-
te del mister io». 
Le damos una perra gorda á la gitana, y 
se aleja, tranquilizando á m i amigo, que 
prosigue: 
—Cuando la policía descubrió esta secta, 
toda la nación rió á mandíbula batiente; ca-
retas, conjuros; todo eso en pleno siglo x x . 
— Y el Gobierno, ¿ qué pensaba ? 
—Seguramente no tuvo t i n t a risa. Poco 
d e s p u é s , en los cruceros Don Carlos y Vasco 
de Gavia y en un cañonero, saltaron los 
primeros disparos de la conjura. 
Y renació la calma... 
—No, señor, que durante el Gobierno cíe 
Joao Franco comenzaron las explosiones de 
bombas, que antes eran desconocidas en Por-
tugal . 
—Eiutonces se supo—dice el lusitano—que 
aquella Sociedad, de o r ígenes burlescos, 
contaba en Lisboa, en su mayor parte, con 
40.000 asociados. 
—OUenta füU pes de conspiradoi--le argu-
yo á m i amigo, que parece no celebrar la 
broma.—Y los republicanos, ¿ e s t a b a n incluí-
dos en esa Sociedad ? 
—\Oht no ; incluidos, no ! Pero se apro-
vechaban de ella. En el movimiento revolu-
cionario de 1908 fueron cogidos jefes repu-
blicanos cu un ión de individuos de la tvu 
bonaria. 
— Y pooo tiempo después . . . 
—Días , s í , señor. Se refiere usited al ase-
sinato del Rey y del Príncipe heredero. En-
tonces »e inició en Portugal el período del 
terror, que preparó la revolución definitiva. 
—Y en la actualidad, ¿ q u é es de los car-
bonarios de entonces ? 
—Ellos gozan de todo el afecto de la Re-, 
púb l i ca , ó por lo menos, se lo arrebatan Si 
ella no lo entrega gustofia. 
— ¿ E d verdad que en sus manos es tá l a 
l ibertad de las gentes ? 
—Se publicó un decreto sobro detenciones, 
por el cual sólo oran legales las que efec-
tuara la policía ; pero esto es letra muerta. 
L a Rcpiiblica no podrá desprenderse fácil-
mente de este t irano de cien Mbczas. 
—Y de las máscaras y conjuros, ¿ q u é 
fué? 
—todo eso pasó al olvido; hoy usan re-
vólver , con el que se hacen fuertes, como 
ya decía el otro día ol corresponsal de un 
diar io de Madrid. 
—Si, Fé l ix Lorenzo. Entonces, á lo que 
veo, ¿ todo allí e s tá en poder de ellos ? 
—Todo, y esto llega á tal punto, que el 
propio Alfonso Costa aclaró que las leyes 
llamadas de defensa de to República, no es-
taban hechas para los buenos republicanos. 
\ A h , la igualdad de l a ley! 
—Amigo mío—le digo yo,—eso no se ex-
plica en otras partes; pero la ley nunca es. 
para todos, 
—No hablemos de venganzas, represalias. 
Por an t ipa t í a fué asesinado hace unas se-
manas, en la puerta del hotel Francfort, en 
Lisboa el oficial de Marina Manuel Soares. 
En las cárceles se han hecho crueldades 
con los presos, y en Barcellos, á unas pobres 
mujeres, que sal ían de recibir la Confirma-
ción, les fueron arrojadas piedras, según 
dicen los periódicos de allí. 
— ¿ D e modo que en Portugal no hay re-
poso? 
—|Que ha de haber! Un saludo, una 9eña 
que se haoe en la calle á un amigo, es espía 
da, como sospechosa, y esta espiac ión i u 
Abarca todo, todo lo invade. 
• —-¿ Y esta es labor carbonaria ? 
.—Absolutamente; y mal va el Gobierno 
qnc se resista, que ellos conocen sví fuerza 
y no abandonarán dulcemente las prebendas 
t(é<f ahora disfrutan. 
: --^De modo que el porvenir... 
••i.L¡Oh! Sólo le diré una cosa, señor . Más 
difícil sería la restauración de la Monarquía 
/>i filo se contara con el apoyo wpwlmitario de 
la 'secta de origen burlesco y í'mal t rág ico , 
ni&e, A imitaHój, de los italianos, se llama 
üé los carbonarios. 
M I G U E L D E LA C U E S T A 
POR TELÉGRAFO 
T a m b i é n e l o a n o i H e r . 
TÜY 30. 13,40. 
La orden de expuls ión dictada contra el 
t i tulado cónsul Godinho, alcanza t ambién 
al canciller del Consulado, Mascarenha, que 
antes era monárqu ico . 
Godinho asegura haber protestado de la 
determinación tomada en contra suya tele-
grafiando á Lisboa. 
L o da l a a b o m b a s . 
TUY 30. 13,55. 
De las bombas encontradas ayer, una es-
taba cargada con dinamita ; las otras eran 
sencillos cartuchos de la misma substancia 
explosiva. 
A l parecer, el por tugués desaparecido, de-
jando el baúl donde han sido halladas las 
bombas, Se ausen tó hace ocho meses. 
E l Juzgado prosigue las diligencias. 
I te l iB ioaaa a l B r a s i l . 
TÜY 30. 14,50. 
Han marchado á Vigo, en donde embarca-
rán para el Brasil, siete religiosas Doroteas, 
que residían, secularizadas, en esta ciudad, 
desde la revolución portuguesa. 
Han vuelto á ponerse el hábi to religioso 
y salen llamadas para prestar servicios en 
aquel país . 
L a B e n e m é r i t a . 
J „ , T u v 30. 15.45-
Sigue reduciéndose el numero de guardias 
civiles que había concentrados en esta pobla-
ción, habiendo salido esta m a ñ a n a para Vigo , 
varios individuos de la .sección montada. 
A l f o n s o C o s t a . 
TUY 30. 16, ro. 
Espérase cu Valen^a do Minho á D . Alfon-
so Costa, que se halla en Vil larreal . 
A p l a z a m i e n t o s . 
w . . . , Tuv 30. 17,05. 
Los juicios contra los conspiradores de 
Cabeceiras do Basto, que deb ían de comen 
zar ayer en Braga, han sido aplazados para 
el jueves p róx imo . 
Siguen ret i rándose de las plazas del Nor-
te de Portugal las fuer/.as militares envia-
das allí con motivo de la conspirac ión para 
reforzar las guarniciones habituales, 
S i g u e n l a s a r b i t r a r i e d a d e s . M á s de -
t e n c i o n e s . 
ORENSE 30. 19,30. 
La Policía ha detenido á tres portugue-
ses, de los cuales uno es sacerdote, que pro-
cedían de Bande. 
vSe hallaban constantemente vigilados por 
orden gubernativa por creérseles tres impor-
tantes realistas. 
Se sospecha qt^e el sacerdote sea el famoso 
padre Julio. 
El cónsul de Portugal ha conferenciado 
con el gobernador respecto á los detenidos, 
lidad cx,gc que indentifiquen su persona-
.Han marchado á Cuenca cinco emigrados 
Entre ellos va e l padre Manuel, que fué he-
rido en la espalda. 
En el hospital de Orense quedan a ú n tres 
herulos. 
Se ha confirmado oficialmente que ayer, en 
Vcrín , en el momento de partir .para Orense 
siete emigrados portugueses, varios españo-
les vitorearon á la República portuguesa. 
-THan marchado á Verín un iuspoetor de 
policía con tres agentes, llevando una misión 
reservada del gobernador. 
—Ha marchado á GinKo de L imia el te-
niente Figueira, secretario de Paiva Coucei 
ro, redamado por el juez, que instruye el 
sumario relativo á la interceptación del te-
légrafo. 
-IXÍS rumores según los cuales Pa íva Cbn-
ceiro continuaba refugiado en la finca Te-
lleiro, propiedad del exsenador D . Eduardo 
Cea, se han desvirtuado, pues á su paso hoy 
por Orense, en dirección á Pontevedra, con 
objeto de veranear en aquella población, los 
ha desmentido dicho sefior Cea. 
E c h á n d o l o s de E s p a ñ a . 
CUENCA 30. 23,20. 
Siguiendo las indicaciones enviadas por 
el Gobierno, ha comenzado el alistamiento 
voluntario de los) emigrados portugueBes en* 
viados á esta capital, para destinarlos á las 
diversas Repúblicas ainericanaB. 
Créese, con visos de fundamento, aue es-
ta labor tiene por origen una serie de con-
versaciones d ip lomát icas . 
Se hacen, acerca de esta cues t ión , vivísi« 
mok eomenlai ios-, en los que domina la nota" 
de la extrañeza. 
Esta noche llegarán veinticuatro tealistaS 
más , procedenics de Tuy . 
Todo el mundo sigue alabando la» disposi-> 
felones exclusivamente dictadas por el go-
bernador c i v i l . c e n s u r á n d o B c , etr l a m b í o , ' 
á los Srcs. Canalejas y Barroso por: acceder 
á lo formulado por Vasconcellos respecto á 
expulsar de E s p a ñ a á los emigrados portu-
gueses, á pesar de las terminantes manifes-
taciones recientemente hechas por d ' jefc del 
Oohierno, de que HO acceder ía á í a¿ exigen-
cias del mmistro de la República [>ortugucsa. 
A. E . R. | 
BONITA CONTABILIDAD 
D B UN 
S E M YERNO 
Armando el gordo, los gastos 
de representación y el pre-
supuesto de recepciones. 
Custiivo Tóry, cu I / (Euvr t* nos revela 
interesantes pbrníéiifres de la t outabilidad 
dtt i.lísco, dirigida por Lañes, yerno de Fa-
llieres y puesiipuestívoro de anchas traga* 
deras. 
Dos cosas saltan á la vista en esa conta-
bilidad por partida doble: la impret isión in-
tencionada etc las pie::as justificativas y ¡a 
di iUacción de una paite (¡ .uUlenninada) de 
los créditos o)dinarioc. 
Esto es, al menos, lo que afirma monsicur 
Luis Marín, diputado, en un injorme de bSo 
páginas, en que reclama das sanciones ne-
cesarias». 
/ Q u é sanciones? ¿Van á vwter en la cár-
cel á Fallieres y á su yerno f ; Hueno fuera , 
pero eso se queda para el desdichado qw 
roba un pan! 
L a situación es, pues, la siguiente: Ar-
mando el Gordo, que recibe r-oo.ooo francos 
anuales para gastos de representación, se los 
embolsa boniiamente y carga en la cv.entci 
del presupuesto las recepciones de los Sobe-
ranos. 
Así, Mad. Fallieres, qv.e, según nos cuen-
ta L'CEuvre cxamiiu: con terrible min:i<io-
siddd el libro de cuentas de. la cocinlra y 
arma un escándalo al carnicero de Ram-
bomillet en cuanto Las chuletas presidencia-^ 
íes cuelsian finco cónlimos más, Mad. Fa-1 
Hieres, su marido y su yerno se entregan, • 
cuando se traía del dinero del pagano con-. 
tribuyente á la más dcsenjrcnada danza de l 
escudos. 
L a nota de las recepciones de Ifcj Reyes | 
de Noruega y Dinamarca, quienes perma-
necieron en París tres días el primero y 1 
cuatro el segundo, encierra curiosos ponre-1 
ñores. \ 
C R Ó N I C A D E C U E N C A 
D e s f e r r a d o s 
POR OÍOS 
POR EL REY 
l$sta mañana , como todas, he ido al Colé 
gio de «San l'ablo. A la puerta, el eonscrj í 
me dió los buenos días , acLmipañaiulo ; i | sa' 
ludo la cotidiana irónica sonrisa y el ?Ig¡m. 
licativí) gfsta que envuelva esta interrogan 
te: ¿Vienen m á s ? Yo, coniprendiéiuiok' , la 
he dicho imnediatainentc: Sí, peñor; veinti-
cuátaq Iktgacpn anoche y han dornúdo en la.̂  
populas, esperándose hoy otros treinta y sie-
te, U g ú n tele^ianiu de] gobernador de Oren 
se al de Cuenca. 
— ¿ D e modo, que cesto» no termina? 
- - A s í parece. . El Gobierno portuguéí; ve 
;c.-n.>p¡ra;l.iic:; l i .uta en los pliegues de las 
sábanas . . . 
i l ' i egun té , luego, por m i buen amigo el 
primer teniente de Infantería D . Carlos Au-
1 gusto Noronlia y Moutuuha. 
j Ahí dentro está me dijo con el tenien-
te Campos y otros dos emigrados elegantes, 
haciéndose fotografías. 
j Atravesé el por ta lón, y en el patinil lo del 
'claustro, convertido en Jardín, hallé al ilus-
trado oficial que estaba desdoblando un lar-
go trozo de blanca tela. A l acercarme inte-
: m i m p í las explkaeiones que daba á un 
ianuiteur de la cánjara oscura, que y a tenía 
¡asestado el objetivo hacia un punto conve* 
' nicnte. 
Huenos días . 
—¡ion día. 
—Üné, ¿e/-, la bandera? 
—Sí, señor. . . , la de Don Miguel de lira-
ganza... Mírela. 
Es de raso blanco; cu el centro lleva el es-
cudo de armas de la Casa Keal de Bragan 
za, y en el ángulo superior izquierdo, cerca 
del asta, campea una corona Real bordada 
en oro. 
—Es hermosa, ¿ verdad ?--me dijo—Toda 
blanca, pura, inmaculada. 
El oficial me hablaba con patr iót ico e;:Ui 
E n tres días, ' S i i s i n ^ como si viera flamea? la enseña en 
villetas, 300 toallas y So sábanas, todo de t, c, ' po de¡ combate momento 
res de medias (para l * Reina, sin duda, , C(/:i ja cnci.na. Esta ^ la de Don 
qut debió de vemr de cns l iama en /w*1*^ : Manuel, la del Portugal 
tas) y siete cuellos. J , „ . „ . Uodos hemos conocido. * 
F.n ¡a nota de ia ftOefcitM del Rey de D u . Hl amateur reclamó para si la a tención de 
namarca figuran 2t2 Pares ac sabanas, lery to(lo, y se hi70 ei t í rrupo», el eterno grupo 
ccklcula que. para utilizarlas todas, hubo frío é-jnCQior0f 4onfjc las personas pierden 
que hacer levantar tres veces cada noche c l car^clc.. habitual adquiriendo una tiesura 
oí Monarca y á las gentes de su séquito f o™ afectada, retadoia. 
cambiar las sábanas. . . | En este que v i baccr. I05 oficiales que-
Para hospedar ¡impuimente a esos aos ^o- ca5Í 5 0 ^ 1 ^ por ambas banderas, 
beranos durante siete días, huoc que.com- cuyas pUn(as entrelazaba y desunía el aire-
prar 60 escobas. E n eüas. y tn otros acceso- cillo ,naüanC:ro# 
rios de barrer y limpiar, se gastaron 1.085 
francos y ¡S céntinws, ni uno más v.i uno " ' ' . . . . . . 
Alen» Horas después he hablando con un sigm 
Pero todas tita* son menudeucias. e! r^uU ficado monárquico que aquí come el pan del 
tad& de las cuales fué aue. del crédito de destierro. Le he hecho notar cl e x t r a ñ o com 
620000 francos votado por d Parlamento, sorcio de las dos banderas llevadas á una 
Armando devolvió escrupuiosamenie al Te-,™*"™ acción, y le he expuesto rójfiosp* 
soro la sum* de ¡o francos y y* cént imos]™™ una posible guerra c iv i l si los mo 
que r a se gaslaroK. ita.quicos saliera:; triunfantes eou su em-
¿Para qué sirven los O00.000 francos anua-
monárquico que 
les que tiene asignados el presidente para 
gastes de representación, si, cuando lUgn 
el momento, se votan nuevos créditos qu* 
se gastan 6 no sc gastan, pero désnparc-
cev.T 
E C H A U R l 
P*rfs, zS Julio ror?. 
peno. 
M i interlocutor ha disipado mis dudas. La 
guena, me h \ dicho, se hace con el fin úni-
co de restablecer r,/v MONAUQUÍA. Don M i -
guel apoya el movimiento y es tá dispuea 
i to a dar hasta el ú l t imo reía cou tal de (pie 
el rég imen se restaure. Logrado este propó-
Mto c» muy fácil, mejor dicho, es seguro, 
'que Don Miguel cíe Braganza abandone su» 
¡aspiraciones al Trono po r tugués , y que los 
degi t imiatas» acaten iucomlicionalmentc la 
soberanía dei Rey Don Manuel t L 
Además—siguió diciéudomc—fíjese usted 
en la mayor ía de los internados. Llevan pen-
dientes de la solapa ó cosidos en el forra 
del chaleco, medallas y escapularios con las 
imágenes , objeto dr n iáyo: veneración c u 
nuestra Patria, y principalmente del Coia-
zón de Jesús . Esto indica que los sentimicu-
legrama de su con esponja! en liarcelona, tos leligiosoc han sido y sou inseparables 
que literalmente dice así ; de Ja Monarquía portuguesa, y que comba 
timos y combatiremos POR LA P.iíUOiÓM Y. 
POR E;'. REY. 
La Repúbl ica hislatrt'xda on MtésLro paí» 
no tiene, ai pareeer, otra fin.ilidad que l a 
de;jCdtoliz:ieiór, de laa masas, sumisas cíe-
AGITACIÓN REVOLUCIONARIA 
K N 
B A R C E L O N A 
Con este t í tu lo publica Le Tcmps un te-
«Las autoridades instruyen diligencias con-
tra los oradores del ú l t imo m i t i n revolucio-
nario, cuyas conclusiones inauditas hab ían 
.alarmado á la población. 
Según los íérminos de su Orden del din , 
la 
eíect 
revolución española debía ser un hecho Kamo.itc a los acueroos do la masouena mu-
activo de aqu í á fin de Diciembre p róx imo , yeisal, í t e j a que son inst i ¡imentos jpd honv 
La ciudad de Barcelona se encuentra en b.lc= W}c ^ A . 9a ]a dosemoocadura del Tajo, 
u n estado de nerviosidad 
desde tres años ha ; sin que Se 
sin prectdcntr r^*n lo? •iesliaos del pueblo qi'o en t i ra i -
?e sepa por q u é ' I'os Pré-éiito!í y en Wnqiéfencía con. IOA Mi-
se siente uno en visperas de acontecimicn- \ev,a.utes españole* dcscubiió .rair. vof. territo 
tos graves, y las precauciones, de algunoo f»<*»..*? a « l Oce:.;io, _ llevando ! ; i 
d í a s acá, no hacen más cine aumentar las .^nv/' Cri *ÜS «»pcs de las eaiaocms 




La"presencia"en | j S ^ l m u r ^ c r T e & * e * o ' ' 5 ^ * 8 ^ ! ^ Wübos tienen una idéu-
lucionario Lerroux, según se dice, £e debe t,cp a g n a c i ó n : !a de hacer felices á sus corn-
al deseo de distraer á su p i r t ido de una em- Panelas. 
quietudes ciei momento, m jueves, el go i -luvMa w . . ; ^ . , ^ . . » « O ^ M . Y ^ . .V. 
mador hubo de prohibir una mamfesta- 'ost ,af l 'vrá» Ibvai^os laá b.-.v.dcras del 
m proyectada para conmemorar los suce- Rey de.;tron;.oo y l ^ del pretendicnlc. Am 
s de la semana sangrienta de Julio de 190^. >0íi c^an u^dos por U;i sentimiento supe-
presa que él considera actualmente como 
una verdadera locura; sin embargo, le. auto 
ridad del jefe de los radicares disminuye de 
día en día, y ya no se le reconoce al señor 
Lerroux cl prestigio necesario para contener 
los deseos impetuosós y los desbordamien-
tos del partido radical. 
No sería sorprendente que algunos sucesor» 
- .sin embargo objeté —CIVÍO existen hon-
das dífciencias entro lo» jore.s do I is variar 
columnas que liad intervenido ál ' . imamcnte . 
—ÍIo son tan hoiidaf-, n i mucho menos. Lo 
que, efectivamente noti ocurr ió , fué (pie el 
¡noviau»>nlo se llevó á cabo «ia sujetarse á. 
¡un plan lijo, y eslo nos sirve de lección, 
provechosa. Los comíindantea de las oolum-
de gravedad considi.rable se produjesen prou- ohrahnt: con demasiada i«J»c«jdei« í i* , 
to en Barcelona, sobre todo'&i la 'haelga de nbí;mlc/n"ilü' c'lfia MI10 A í,t,;4 pJopias inicA-
Tarragona se extendiese, que, hasta «W? t,vas' ,0 tral0 ^ Oesconcicvto. Si litt-
parece probable 
ti , lo que t jo c¡ des iert . M Hi ' 
' ihieran tenido la piVfCattcáóíi d? «atntliar, cu 
r ' cofín'ir., c l siícema de a t a í p i t , tal vez la Re-De buena t inta sé que el Gobierno está muy 
i)olieIa 
D E L JAPÓXT 
Advenimiento a i Trono 
tos Ni régimen dctn.ví<rio, ao'i cada ver. niáu 
nuincio^os; las vci.unoue» 6 imposiciones del 
GdMene Kfrt iblkMKi b u r w Élaji en favor de 
nuoaíua c«Mé qut lo qu*; nosotro* podamoj 
con las aimfls ernbr.fiaJjif, nace. 
pon TRI.É'JWAFO 
Tok'fo 30 17,50. 




i.rlcfe, y iru- despedí de! ferviente realista, 
i | c;uc C iro sincero y v<ii-az. 
Ha p fx l t e ido b</tu.*imo ÉtaMo en el ve-
l in.f jr io y e ini j j rHd^ 1H noticia de haber 
E l Principe hereuero, ftcompafírtdo de 'r". ción rv d» Ir* Wtimos. 
ministros, se hA d i r igido tú Palado impe.-fuf. 
cía el cual . tomó: por la jnifiaua f^uM^i^n Jel 
Tesoro Sagrado de sus ifjÉ^pestdoe. 
E|l Pr ínc ipe ju ró eO';fietya: tí (iobieruo. 
conforme á la.'actual Conef-itudOn. 
La Corte llorm^t luto durante uu aflc», y el 
dufclo nacional rttiíarJi;Í.Kv» días de spués etr 
las honras fúnebres dql Mikado. 
E l Príncipe Yp ih ih i to , nuevo Emperador 
del Japón, tiene grandes simpatlua «nVie 
sus subditos. 
,úké léá so^ r t^u "on prwidji* d«- VCKIÍI ¡ pero 
esto, Q\*tatt y'j, dije, «tainaufirientc por las ra-
I IfiiMT d^diifl. 
• ! maftnr.a í e anunctA uiw funeióu bo 
vcVvn con íóe ck-ment'»» de la OimMfa dtf 
l e i A v qtt« aquí ac túa ' • 
'<i -8TvnH onr hay» i ^l-vui n« te i« , «1 
ctnwndo altoí p,rocioi la^ !oí*n«ítde«. En e*^ 
ti'.".».». <le ^HM.'rt»d!' '.íftá TOÍ .WAA 1» ¡ « i ' a ^ i . r 
ent t^vv.ráTi v m i i M é i ) ias t h ^ «iw - . . i vi^n»» 
j A . E. R»C\ÍLI3l 
Miércoles 31 de Julio de 1912i AfioU—Núm. 272. 
OE 
l U D A O R E A L 
POR TET^ÜRAfO 
( D E NUE8TRQ S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
BlLllAO 30. 21,20. 
'A las ouce de esta mftfiaua llegó á esta 
capital el exceleut ís imo señor Obispo ue 
Ciudad Real, quien fué recibido por la Jun-
ta de la peregr inación, mucho* sacerdotes 
é infinidad de distinguidas persouahdades. 
E n un autotnóvili so t ras ladó á C.aldácano. 
M a ñ a n a marchará á Frucios, donde se pro-
pone descansar unos días en la posesión de 
fa señora nuda de Castillo. 
Vendrá á Bilbao la víspera de las fiestas 
de la peregrinación. 
L « s « o n j u n c í o n i a t a s y • ! « l o a l d « a 
BILUAO 30. 21,45-
coucejales conjuncionistas presenta-
i o n al alcalde una moción proponiéndose 
í-a w t o de censura para el mismo por su 
conducta. 
m alcalde negóse á admit ir la , alegando 
qu<í los alcaldes de Real orden débense al 
Gobierno, que los nombra, no pudiendo, 
por tanto, admit ir votos de gracias n i de 
censura. . 
Los conjuncionistas marcharon al Grobier-
110 c f t f l protestando ante el gobernador de 
la colulucta del alcaMe y pidiéndole que se 
le obligue á d i m i t i r . 
También protestaron del apercibimiento 
que se le hizo al concejal republicano Co-
ter i l lo , amenazando con protestar por telé-
grafo ante e l mit i is t ro í e l a Gobernac ión y 
recurrir en alzaifca. « - . ^ 
—Msmana marcha á Madrid Melquíades 
Alvaroz, quien v is i ta rá á Barroso para pro-
testar ante él. 
E l "GucFnckaco<r* 
BILBAO 30, 3^,15-
Merced á l a protesta publicada por L a 
gacela det Xorte daudo la noticia de ha-
berse eliminado del concierto que se da rá 
m a ñ a n a , festividad de San Ignacio de Lo-
yola. Pa t rón de Vizcaya, el Guernikaco ar-
oola, símbolo de las libertades vascas, ha 
Bido incluido dicho í i imno en el programa. 
T a m b i é n dará un concierto en mús ica vas-
ca l a "banda del legimiento de Infanter ía 
de Verga ra. 
E l A y u n t a m i e n t o d a Z a m u d í o . 
BILBAO 30. 22,35. 
H a quedado a l fia constituido el Ayun-
tamiento en Zamudio. • ' 
La Alcaldía y las tenencias las ha alcan-
zado üa mayor ía nacionalista sobre la con-
•servadora. 
trataron los puntos indicados este medi0 d ía 
por el presidente á los periodist41.5* 
E l Sr. Canalejas lleva á Madrid m i o m a -
ciones para exponerlas á los d ^ a s minis-
tros. 
E i Giralda marchó á r a ^ s para repostar-
se de carbón. 
I I R » y * P a r l a , 
SAN SEBASTIÁN 30. 22,10. 
Esta noche, á las ocho, hau marchado en 
au tomóvi l á Hendaya, para despedir al Rey, 
los Sres. Canalejas, García Prieto, Navarro 
Reverter, el ministro de Marina, Sr. Pidal , 
y d gobernador. 
_ A las ocho y inedia salió el Rey, acompa-
ñado del conde de Aybar, para dicha esta-
ción francesa, en dónele tomó el tren de lujo 
para Par í s y Londres. 
O a n a l a j a a y P i d a l , á M a d r i d . 
SAN SEUASTIAN 31. 1,20. 
E l vSr. Canalejas comió esta noche en el 
hotgl Cristina, en compañía de los minis-
tros de Estado, Marina y Hacienda. 
Los señores presidente del Consejo y ge-
neral! Pidal salieron en el r áp ido con direc-
ción á Madrid, siendo despedidos ^ n la es-
tación por los Sres. García Prieto, Navarro 
Reverter, Cobián y Cali 'ÓM. 
ReEstóacióipa los ptBEMíe taca 
Pesetas. 
Sr. Herranz.. 
Doña Lucila González, viuda de Ga-
ü n d o • • • 
D . José Plaza, de Villainayor de 
Santiago 





L a j o r n a d a r e g i a 
POR TELÉGRAFO 
Don Alfonao y C a n a ! a j a a . 
SAN SEBASTIÁN 30. 12. 
H a llegado el Sr. Canalejas, recibiéndole 
los ministros de Estado, Hacienda, las auto-
ridades, diputados, senadores, etc. 
Se ha instalado en casa de su hermana po-
A las once sub i rá á Miramar, llevando car 
tera. 
A las nueve y media ha fondeado el Giral 
dü, á cuyo bordo viene S. M . el Rey, siendo 
recibido con honores 
Don Alfonso desembarcó, á las diez, con el 
ministro de Marina y su ayudante en el des-
embarcadero del Club Náut ico , donde le es-
peraban el ministro de Estado, el elemento 
oficial y un inmenso gent ío . 
Después de los saludos de rigor, Su Ma-
jestad subió á Miramar en au tomóvi l , acom-
p a ñ a d o del marqués de la Torrecilla^ 
A las tres se reun i rán los ministros para 
tratar de las cuestiones de actualidad. 
E l Sr. Pidal marcha rá esta noche con el 
Sr. Canalejas. 
F i r m a de S . M . 
SAN SEBASTIÁN 30. 14,50. 
Se han puesto hoy á la firma de Su Majes-
L i d , los .siguientes decretos: 
Ministerio de Gracia y Justicia, varios in-
dultos leves-
Ministerio de la rhierra, ascenso por escala 
del Ejérci to. 
Ministerio de Fomento, gran cruz del Mé-
r i t o agrícola á favor de D. Nicolás Garcíá 
Salmones. 
Nombrando vocal de la Junta consultiva 
de Seguros al marqués viudo de Mondéjar . 
Autorizando para enarbolar la bandera na-
cional en todos los actos de carác ter oficial 
en el local social de la Sociedad Central del 
Fomento de las razas caninas de E s p a ñ a . 
Aprobando el expediente de expropiación 
fie terrenos ocupados en el t é r m i n o de Jerez 
fie la Frontera, para la construcción del pan-
tano de Guadalcacin. 
Ascendiendo á ingenieros jefes de Cami-
l o s á los Sres. José Casado Rojas, Eduardo 
C e b ó l o s , Manuel Sanz Gómez y José Luis 
jsjjeva, y ayudante mayor de Obras públi-
cas, (v D. Carlos Venera López. 
D i c a C a n a l e j a » . 
SAN SEBASTIÁN 30. 14,35. 
E l presidente del Consejo bajó á Miramar 
A 1 'g doce y media, manifestando á los perio-
distas que, í h u a n t e su entrevista con el 
Rev había dado á éste cuenta de los asuntos 
tiendientes haciéndole luego, una breve ex-
posición de la s i tuación política interior y 
CXSerMr—añadió—no tiene fijado aún el pro-
grama de su proyectado viaje á Inglaterra, 
si bien tiene el firme propósi to de estar de 
regreso aqu í , con su augusta esposa, el día 
JO de Agosto. • QV-
También proponese el Monarca i r , en sep-
tiembre, á Santeander con S. M . la Reina, 
na ra visitar el palacio de la Magdalena. 
Precintado el Sr. Canalejas respecto á si , 
iPii la n róx ima reunión de ministros, t r a t a r í an 
Ac alguna cuestión importante contestó que 
hnldnrhn de los asuntos de Portugal y de 
fas Piones referentes á Marruedos, 
» nnondo—af f r egó -puedcn considerarse 
1,a dc ,mpo 
Rey al Pr íncipe de Gales. 
C o n a e j i l l * " 
SAN SEBASTIÁN 30- *1A$ 
U «unió» ce.ebr.da pe. * 
«el Consejo eon los ministros, m 
CONSTANTINOPLA 
FO» TELEGRAFO 
£ n « l P a r l a m e n t o * 
CONSTANTINOPLA 30. 15,40. 
Lxs fuerzas militares que rodeaban el Par 
latwento fueron retiradas á pet ic ión de los 
diputados. 
• 'na gran muchedumbre estaba estaciona 
üsx frente al referido edificio. 
A l abrirse la sesión, el gran v is i r leyó una 
declaración que fué escuchada con un profun 
do silencio, indicando los remedios para con 
jurar la actual crisis, entre ellos, la prohibi-
ción absoluta á todos los funcionarios mi l i t a 
res de ocuparse de polít ica. 
En lo relativo á la güera contra I ta l ia , ma 
nifestó que Turqu ía no en t ra rá en negociacio 
IK -> si la base de las mismas no es compa 
tibie con la dignidad y el honor de la na 
ción. 
Habiendo insistido el Gobierno pidiendo 
votación á los diputados, sobre las declara 
ciones leídas por el gran v is i r esta tarde, 
la Cámara suspendió la sesión para estudiar-
las con detención. 
I D E ! T O I F t O J S 
Gal l i to y L i m e ñ o . 
E l p róx imo domingo volverán á torear en 
nuestro gran circo taurino los célebres jóve-
nes .sevillanos José Gómez, Gall i to, y Jo«¿ 
Gánate , Limeño. 
E l ganado que se l idiará en esta niovillada 
no está aún designado. Se habla de una co-
rr ida de seis miuras y de otra del Sa l t i l lo ; 
pero en definitiva, no puede asegurarse nada. 
E n S a n S e b a s t i á n . 
E l programa definitivo de las corridas que 
se han de celebrar en la bella capital donos-
tiarra es el siguiente: 
Agosto 4, seis toros de Palha, Bienvenida, 
Manolete y Puntcret; 11, seis de Par ladé , 
Bienvenida, Manolete y Gaona; 15, murubes, 
Bombita, Cocherito y Gaona; 16, miuras, 
Bombita, Cocherito y Gaona; 18, Mar t ínez , 
y u i n i t o . Bombita y Manolete; 25, González 
Nand ín , Bombita, Cocherito y Gaona; Sep-
tiembre 1, Santa Colonia, Bombita, Bienve-
nida y Gaona; 8, concurso de ganader í a s , 
Quinito, Bombita y Mazzautinito, y 15, con-
curso de ganader ías , Quinito, Mazzautinito 
y Gaona. 
M á s n i ñ o s toreros . 
H a quedado constituida en Alicante una 
nueva cuadrilla de jóvenes toreros, con la 
denominación de «niñas al icant inos», forma-
da por los siguientes lidiadores: 
Espadas: Rafael Fuentes, Fuentes Chico, 
y José Serrano, Serranito; sobresaliente, Pe-
dro Más, Nene Chico. 
Picadores: Jaime Portes, Verdades; Juan 
Sirvent, E l Gordo, y Francisco Larrosa, L u -
centino. 
Banderilleros: Pedro Más , Nene Chico; Je-
s ú s Corchón, J i j i ; Román Montaner, Cara-
seta, y José Mcnreal, Chicuclito. 
Puntillero: Eduardo Agudo. 
E l apoderado de la naciente troupe es don 
Finrique Moreno, que vive en Alicante, calle 
del Pintor Lorenzo Casanova, 49, principal . 
DOiV S I L V R R I O 
POR TELÉGRAFO 
E l estado de Anton io F u e n t e s . 
SANTANDER 30. 21,45. 
E l veterano matador de toros Antonio 
Fuentes cont inúa u n poco m á s aliviado de 
su gravís ima lesión. 
Ix)s médicos cont inúan v is i tándole varias 
veces al día. 
Fuentes se halla muy animado, conversar.' 
do con sus amigos, que acuden á visitarle. 
No tiene fiebre y los dolores de la espalda 
le han desaparecido. 
El doctor Palacios cree que está alejado 
el peligro de una peritonitis. 
Mañana se le levantará la cura. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
M a a a a j a p r e s E d a n o i a l . 
ElMA 30. 14. 
Bm la sesión de apertura 3e la Cámara se 
leyó el mensaje presidencial, en el que 
declara que l ás relaciones entre el Peni y 
Chile y el Ecuador es tán interrumpidas. 
vSegún datos oficiales, el producto de re-
caudación de Aduanag fué de 1.211.000 
libras, 6.371.000 de impor tac ión y¡ 7.422.000 
de expor tac ión . 
E l Gobierno ha ordenado se abra una in-
formación respecto á los c r ímenes de Putu-
mayo. 
P a l l ó l a a n a a r o a l a d a . 
NUEVA YORK 30. 14,10. 
El teniente de policía Becker ha sido en-
carcelado por supuesto autor del asesinato 
del jugador Rosenthal. 
¿ A s e s i n a d o ? 
MARRAKESH 30. 19,40, 
El a l e m á n Opitz, empleado de la casa Man-
nesmann, que desapareció hace algunos d ías , 
ha sido encontrado muerto. 
Se supone ha sido asesinado. 
Hab ía salido de la ciudad, á pesar de las 
órdenes del cónsuJ. 
Corre el rumor de que un oficial i nd ígena 
del tabor ha sido muerto por uno de sus sol-
dados. 
L o a b o r e b e r a s . 
FEZ 30. 16,45. 
Los bereberes, aprovechándose de que la 
columna Mazillier ha regresado á Fez, des-
cendieron á la llanura, efectuando una razzia 
y apoderándose de las cosechas. 
Una columna de 2.000 hombres ha parti-
do hoy para castigarlos. 
Z . A . I E I A . G O Z A . 
Viaje de la Infanta Isabel 
POR TELÉGRAFO 
ZARAGOZA 30. 12. 
S. A . la Infanta Doña Isabel v is i tó esla 
m a ñ a n a la iglesia del Porti l lo, mandando 
rezar un responso en la Capilla de Oro. 
Estuvo luego en el castillo de fa Aljafe-
ría, donde se aloja un regimiento de Jnfui-
ter ía , recoriendo detenidamente y admirando 
sus bellezas ar t ís t icas . 
Terminada la visita, ordenó se diera el 
rancho á los soldados, comiendo y confrater-
nizando con ellos. 
A l final, diérense grandes vivas al Rey 
y á Doña Isabel. 
Acompañaban á la egregia dama el alcal-
de, los gobernadores c i v i l y mi l i t a r y mu-
chos jefes y oficiales. 
Nota « í m p á t i c a . 
ZARAGOZA 30. 13,10. 
La nota s impát ica del día, d iéronla esta 
m a ñ a n a los vecinos del arrabal de San Pa-
blo, conocido con el nombre de E l Gan-
cho, con la acogida tan cariñosa, como entu-
siást ica que á la Infanta Doña Isabel t r i -
butaron al llegar S. A . á la iglesia parro-
quial . 
También fué objeto la egregia señora de 
grandes manifestaciones de afecto, durante 
su visita á la Casa de Amparo, cuyos asila-
dos, n iños y ancianos, ovacionaron á Su A l -
teza con un entusiasmo que émocienó á 
toda la concurrencia. 
O t r a s n o t i c i a s . 
ZARAGOZA 30. 22,45. 
La Infanta Doña Isabel dedicó la tarde á 
recorrer, á pie, las calles de la capital, ha-
ciendo compras en varios comercios, rodeada 
de públ ico que la aclamaba. 
A l anochecer, asis t ió al rosario que se 
reza diariamente en el Pilar. 
Ha sentado esta noche á su mesa á varias 
personalidades y ha asistido á la fiesta de 
la Jota, que se celebra en el teatro Prin-
cipal. 
T R O P A S A _ M E L I L L A 
POR TELÉGRAFO 
MÁLAGA 30. 16,10. 
Procedentes de Córdoba, llegaron T/os re-
clutas que van á Melil la á cubrir bajas. 
También ha llegado el general López He-
rrera, embarcando ê -fa tarde para Meli l la , 
donde se ha rá *nrgo de una brigada. 
De regreso á Meli l la , hál lase aqu í el caíd 
de Qnebdana; El* Checha. 
• 
SEVILLA 30, 20,55. 
En tren especial han marchado á Melil la 
fuerzas de divcrsp.s Armas, que cubr i rán las 
vacantes producidas por el reciente licéncia-
miento. 
Han acudido á despedirlas á la estación 
los jefes y oficiales de ia guarnic ión francos 
de servicio, las músicas de los regimu-utos 
y mimcroso público. 
(Dibujo de R 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELÉGRAFO, 
Fiestas trasladadas. 
SABADELL 30. ló'.ÍO. 
l^as fiestas que ven ían celebrándose todos 
los áSios el día 1.0 de Agosto se han tras-
ladado a l primer sábado y domingo de di-
cho mes. 
Este a ñ o prometen revestir mayor impor-
tancia que los anteriores. 
H a b r á rúa ar t ís t ica . Juegos florales, fies-
tas deportivas, concurso de sardanas. Ex-
posiciones, etc. 
Almuerzo. Las oaldsras del "Terror". Un 
atropello. 
SANTANDER 31. 20,10. 
E l alcalde ha invitado á almorzar en su 
finca de Cas tañeda , al gobernador c i v i l y al 
general Camargo. 
Sigue el arreglo de las calderas del caño-
nero Terror, que se averiaron en el ú l t imo 
viaje de Gijón. 
Un automóvi l ha atropellado esta tarde á 
un n iño de cuatro años , llamado. José San 
Emeterio, que resu l tó con el c ráneo fractu-
rado. 
Se le t ras ladó al hospital, y el chauffeur 
fué detenido. 
Un naufragio. 
LA UNIÓN 30. 16,45. 
Por teléfono me comunican que ha nau-
fragado un barco en aguas del Cabo de Pa-
los. 
Se ignora su nacionalidad y las desgra-
cias personales que hayan acaecido. 
Han salido barcos en socorro del buque 
náufrago. 
Salgo con dirección á Cabo de Palos para 
adquirir noticias exactas é informar. 
Buque embarrancado. 
CARTAGENA 31. 17,05. 
En el Bajo de las Hormigas, jun to al Cabo 
de Palos, ha embarrancado un buque cargado 
de carbón, y que no lleva pasaje alguno. 
La t r ipulac ión se ha salvado. 
E l cañonero Temerario1 y varias barcas de 
vela han salido para el lugar del accidente, 
que es el mismo donde ocurr ió la catástrofe 
del. Sirio. 
Jira automovilista. Visita comentada. De 
aviación. 
SANTIAGO 30. 17,40. 
Se ha celebrado hoy en el campo depor-
t ivo del Club de Compostela la anunciada 
j i r a automovilista. 
E l tiempo era malo, pero la concurrencia, 
numerosa. 
La carrera de obstáculos fué muy reñida, 
ganando el primer premio, consistente en 
la Copa Michelet y 300 pesetas, D . Juan 
Vázquez, de la Coruña . 
E l segundo, consistente en un objeto de 
arte y 200 pesetas, D . Manuel Neira, de 
V i g o ; el tercero, otro objeto de arte y 100 
pesetas, D . Fernando Bárcena, de Vigo, y 
el cuarto, .sólo un objeto de arte, D . Angel 
Arosta, de Santiago. 
En la carrera de habilidad tomaron parte 
señor i tas , á quienes se obsequió con artís-
ticos premios. 
—Estuvieron hoy á visitar á la oficialidad 
del regimiento de Zaragoza el comandante 
mi l i ta r y los oficiales de la plaza de Valen-
9a do Minho. 
Desp.ués visitaron los monumentos. 
La visita ha sido muy comentada, sien-
do recibidos muy fr íamente. Regresan en el 
tren de esta madrugada. 
—Mañana real izará el primer vuelo Pou-
met. 
Conferencia en una cárcel . 
CORUÑA 30. 19,10. 
E l director espiritual dc la Juventud ca-
tólica, D. Pedro Gut iérrez , ha dado hoy en 
la Cárcel una confeiencia á los reclusos, 
exhor tándoles á hacerse hombres dc bien y 
üi.unos de v iv i r en la sociedad, casa que pe-
dfj'in alcanzar coii t i trabajo. F u é muy aplau-
dido. 
En el Tiro de Pichón. 
PALMA DE MALLORCA 30. 20. 
A l Tiro dc Pichón ha asistido hoy mucha 
y d i s l inguid ís ima concurrencia, predominan-
do las señoras y señor i tas . Ha obtenido el 
Campeonato de las Balearos D. José de La-
scrua, hi jo del gobernador c i v i l . 
Ganó la Copa del Rey, D . Francisco Fe-
rrer de San Joidi. Fueron muy aplaudidos 
y felicitados. 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
E l env ío y los gastos del lote se h a r á n 
con cargo al material ordinario de la escue-
la favorecida. E l ministerio de Instrucción 
públ ica y Bellas Artes procurará obtener, á 
este efecto, de las Compañías de ferrocarri 
les tarifas reducidas para los transportes de 
mobiliario y material pedagógico. 
Los maestros finnarán y remi t i rán á la 
Dirección genera] el oportuno recibo del lote 
enviado. 
t a parte alícuota del sueldo que para aten-
ciones del material concede á cada maestro 
de escuela primaria la legislación vigente, 
subs is t i rá en la misma forma, es decir, se 
paga rá directamente al maestro propietario, 
interino 6 sustituto que desempeñe la escuela 
en el momento del pago, y respecto de ella 
íendrá aquél las mismas obligaciones que 
hasta ahora ha tenido. 
Para aumentar el material de enseñanza 
destinado á proveer á las escuelas primarias, 
la Dirección de primera enseñanza procura-
r á recabar de la Asociación de Laborato-
rios dependiente de la Junta para ampliación 
de estudiosf del Museo de Reproducciones, 
de la Es tac ión de Biología mar í t ima de San-
tander y sus similares y de cualquier otro 
establecimiento oficial que pueda producir 
material ó venga obligado á ello por dispo-
siciones vigentes, el env ío de ejemplares ó 
de colecciones apropiadas á las necesidades 
de las escuelas. 
Del mismo modo deberá aceptar los dona-
tivos que se le ofrezcan para igual objeto, 
así como fomentar .por medio de instruccio-
nes á los inspectores de primera enseñanza 
la formación de Museos escolares locales, re-
gionales y nacionales, utilizando para este 
fin los servicios del Magisterio público. Asi-
mismo organizará los cambios de material 
que crea convenientes entre las escuelas pú-
blicas y los de és tas con otros establecimien-
tos oficiales españoles ó con escuelas de los 
países hispano americanos. 
Para la ejecución de los servicios á que es-te 
decreto se refiere pedi rá previamente el dic-
tamen técnico del Museo Pedagógico. 
E l taller para la const rucción y reparación 
del material científico que, como dependien-
te del Inst i tuto de este nombre, creó el Real 
decreto de 10 de Noviembre de 1911, podrá 
encargarse, por acuerdo de aquél y á pro-
puesta de la Dirección de Primera Enseñan-
za, de la construcción de modelas de mobi-
l iario y de material para las escuelas pú-
blicas. 
A r t . 10. La Dirección de Primera ense-
ñanza p repara rá oportunamente las bases 
para concursos de 'adquisición y construc-
ción de mobiliario y material, determinando 
en ¡ellas Jas condiciones pedagógicas exigi-
bles y cuidando de estimular singularmen-
te ía producción e s p a ñ o l a r e n vista de los 
progresos de la extranjera. Con objeto de 
orientar la opinTon en este concepto, publi-
cará t ambién notas per iódicas de los nue-
vos modelos que vayan apareciendo y sean 
recomendables y de las innovaciones que en 
punto á mobiliario y material de enseñanza 
ofrezcan los inventores ó industriaiies de 
España y de otros países , así como las i n -
dicaciones técnicas convenientes para pro-
curar mejoras ó satisfacer necesidades me-
todológicas é h ig iénicas que a ú n no se ha-
íllen satisfechas. 
E l presente decreto no exime á los Ayun-
tamientos de l a obl igación que las disposi-
ciones vigentes les imponen de dotar de mo-
bil iar io y material pedagógico á las escuelas 
públ'icas, coadyuvando así á la obra del mi-
nisterio de Inst rucción públ ica y Bellas Ar-
tes. 
M A R I N . ) 
1 
n 
MateriaE de e s e u e t a s . 
El minis t ro de Inst rucción públ ica ha so-
metido á In firma del Rey un decreto, se-
g ú n el cual se cons ignará anualmente un 
crédi to para proveer directamente, por el 
Estado, en la parte que sea posible, de mo-
bil iar io y material de enseñanza á las es-
cuelas públ icas . 
La provisión ^erá decretada por el mi-
nistro, á propuesta de la Dirección general 
de Primera enseñanza . 
Para la determinación de las escuelas que 
han de ser provistas dc mobiliario ó de ma-
te^al de enseñanza, la Dirección tomará 
por base los informes razonados que los 
inspectores elevarán anualmente, así como 
los inventarios que en cumplimiento de la 
Real orden de 13 de Mayo ú l t i m o deberán 
remit i r los maestros de las escuelas públ i -
cas. 
E l criterio para la preferencia en las con-
cesiones se a jus tará al orden siguiente: 
1.0 Escuelas cuyo inventario acuse defi-
ciencias y en que sea de mayor urgencia 
remediarlas. 
2.0 Escucliastle nueva creación que, por 
su carácter especial, deban ser dotadas des-
de luego dc los mejores modelos. 
Si determinada la preferencia se descu-
briese que procede de una falsedad ó error 
grande de los- datos recibidos, se anu la rá el 
icucrdo y se depura rán las responsabilida-
des á que haya lugar. 
L A F I E S T A 
D E 
s a n i ñ m m i ^ 
POR TELÚGRAFQ 
BARCELONA 30. 
Dicen ,de Tortosa que con motivo de la' 
fiesta de San Ignacio, han celebrado su pri-
mera misa en la residencia de los j e su í t a s 
nueve padres de la Compañía de Jesús . 
De ellos, uno es belga y dos amcriconoe; 
los restantes, españoles . 
El acto revist ió solemnidad. 
Un pumos*. E l tnauaoEao p a r a e l Car* 
d e n a l C a s a ñ a s . 
BARCELONA 30. 21,40. 
Dice.se aquí que Sus t i tu i r á ' al Sr. Portel;» 
en el Gobierno c iv i l D . Lu i s Moróte. 
—En la Catedral han dado comienzo larf 
obras del mausoleo para, enterrar 'al Carde» 
nal Casañas . 
Es obra de los Talleres Salesianos. 
G u a r d i a o iv i i á C a s t a l i a . 
BARCELONA 30. 22,15-
Han salido para la comarca de Ca.stélla», 
en donde se verificará la corta de pános anun-
ciada ayer, fuerzas de la Beneméri ta , con' 
objeto de evitar desórdenes . 
Hoy no ha habido novedad. 
E l gobernador y el alcalde estudian el mo-
do de concilinr los intereses del contrati^UV 
y el vecindario. 
—Han marchado á San Sebast ián siete, 
agentes y un inspector, encargados de la v i -
gilancia especial duirante el viaje del Mo-
narca. 
B a n d e r a p a r a u n " r e q u e t é " . 
BARCELONA 30, 2?. 
Entre los jaimistas de Tortosa se ha 
abierto una suscr ipción para regalar al re* 
queté u n bander ín , habiéndose ya recibido, 
importantes donativos. 
—Dicen de Gerona que la Junta provincial! 
tradicionalista y los concejales jaimistas ob-
sequiaron con un banquete á D. DalmacíO' 
Iglesias. 
INCENDIO I M P O S T A N T E 
¿Y te b a ñ a s c o n este frft>? 
jQué haoor, l i a l l i ondo v e n i d o á n n a p l a y a . . . ! 
V A L E N C I A 
POR TELEGRAFO 
L á p i d a c o n m e m o r a t i v a s 
VALENCIA 30. 15. 
Ante el alcalde presidente y el Ayunta-
miento en Corporación han sido descubier-
tas tas lápidas que dan á dos calles el nom-
bre de Ignacio Pinazo y del pintor Fe-
r ránd iz . 
E l alcalde elogió la labor de Pinazo. 
E l presidente del Círculo de Bellas Artes 
ensalzó al pintor Fer ránd iz . 
En el balneario de Las Arenas celébrase 
ahora un banquete en honor de Pinazo, al 
que asiste c-l hi jo del pintor Fer rándiz . 
E l alcalde, el presidente de la Diputación 
y varias personalidades lian pronunciado 
brindis entus iás t icos en honor de Pinazo. 
Este ocupa el sitio de preferencia. 
En la plaza del Templo ha sido también 
descubierta una láp ida colocada en la casa 
donde mur ió Teodoro Llórente , pronuncian-
do el concejal Vive r Lier un discurso de 
elogio al llorado vate valenciano. 
E l C o n o u r a o hfpiao. L o a p r e m i o s . 
VALENCIA 30. 23. 
En t i concurso híp ico se ha corrido la prue-
ba nacional, resultando premiados con 500 
pesetas el teniente Ponte; con 300, el profe-
sor de equi tación, Sr. Cancro, y con 100, don 
Pedro García y los tenientes Sres. Arroyo 
y Riaño . 
En la prueba del campeonato ganaron los 
Sres. Arroyo, Pandil i , Torrepalma, Apat y 
Ponte. 
E l campeonato de Valencia lo obtuvo el te-
niente Spencer. 
—Esta noche ha terminado el concurso mu-
sical de la primera sección, resultando pre-
miada con 3.000 pesetas, la banda del Pa-
tronato católico, de Torrente; con 2.000, la 
banda de L i r i a , y con 1.000, la obrera, de 
Torrente. 
En la segunda sección obtuvo el premio 
de 2.000 pesetas la banda municipal de An-
tel la ; el segunde, de 1.000, la banda de Alci -
ra, dejándose desierto el tercero. 
U n a e x p l o s i ó n . D o s j ó v e n e s g r a v í -
s i m a s . 
VALENCIA 30. 23,30. 
En el taller pirotécnico, situado en las 
afueras de esta capital, propiedad de don 
Gaspar Esteve González, explotó un depósi-
to de pólvora, resultando con horribles que-
maduras cu el cuerpo una hija del dueño , 
llamada Filomena, y una amiga de és ta , lla-
mada Consuelo Scgarra. 
Ambas fueron trasladadas inmediatamente 
á la Casa dc Socorro, donde se las hizo la 
primera cura. 
Los facultativos calificaron de graX'ísimo el 
estado de ambas, y en vista de esto fueron 
trasladadas eon las debidas precauciones en 
una camilla al hospital. 
A pesar de ser el hecho casual, el Juzgado 
instruye diligencias. 
CINCO CASAS DESTRUIDAS 
En el inmediato pueblo de Roblegordo s« 
declaró ayer m a ñ a n a un violento incendio, 
que redujo á escombros en menos de dos ho-
ras cinco casas de dicho pueblo, sin que los 
esfuerzos de la Benemér i ta n i de los veci-
nos sirvieran de nada para evitar el sindesr 
tro. 
El fuego se inició en la casa n ú m . 58 de la 
calle del Real, propiedad de D. Gregorio» 
Montojo López, vecino de dicho i:ucblo, y, 
D. Joaquín Gallut . residente en esta corte. 
En la cocina de dicha casa existe un hor-
no de pan», que estuvo funcionando durante 
toda la noche del lunes pasado, pues la due-
ña coció tres hornadas de pan seguidas, éSn 
dejar tiempo á que la bóveda se refrescara. 
La excesiva temperatura hizo que la te-
chumbre del horno se reblandeciera, des*» 
prendiéndose un trozo de ella, sin que fuer» 
notado por la cortijera. 
La techumbre del horno servía de piso A 
parte de una habi tación habilitada de pajar, 
hal lándose estos d í a s llena de haces de heno. 
El fuego prendió en el heno, que ard ió co-
mo pólvora, en cinco minutos, propagando 
el fuego «á las d e m á s dependencias de la casa, 
la que quedó convertida en una gran hogue-
ra momentos después . 
La alarma fué grande en todo el pueblo; 
los vecinos se apresuraron á trabajar para 
localizar el fuego, que amenazaba propagar-
se á los edificios contiguos. 
Los esfuerzos resultaron completamente 
estér i les , pues el voraz elemento, avivado 
por el fuerte viento que corría, hizo presft 
en las casas ntúmeros 11, 13, 15 y 17 de la 
calle de t i Cruz, sitas á la espalda dc la quo 
i comenzó á arder primeramente, pertenecieri' 
tes á los vecinos Víctor Moreno Pozo, Fio* 
j rencio González García , Concepción Morenrf 
1 Mar t ín y Fulgencio Moreno Mart ín . 
Gracias á la actividad de los mozos del 
pueblo y de la Guardia c iv i l , pudieron sal» 
varSe los ajuares de cuatro de esta« casas; 
no así la del n ú m . 11, que por lo avaneacM 
que se hallaba el fuego, fué inút i l todo in -
tento. 
E n la cuadra de esta casa había encerra-
dos cuatro cerdos y cinco reses vacunas, quef 
perecieron v íc t imas de las llamas. 
Las cirnco casas han quedado reducidas á' 
cenizas, y algunas de las familias perindi-
cadas se encuentran en la mayor miseria, pot 
haber perdido en el siniestro ajuares y he-
rramental dc trabajo. 
Las pé rd idas se calculan en unas 25.000 pey 
setas. 
I D E S T - . O I ^ l D i F L E S t 
POR TELÉGRAFO 
L o de l « T i t a n i o " . 
LONDRES 30. 16,05. 
L o r d Mersey ha dado á conocer el dicta.» 
meu de la Comisión encargada de investigad 
las causas de la catás t rofe del Titaníc. 
Atr ibuye el choque á un exceso imprudeia 
te de velocidad. 
L a c r u e l d a d d e u n m a e s t r o l a i c o 
POR TELÉGRAFO 
CORUÑA 30. 22,55. 
Esta noche ha recorrido las Redacciones 
de los periódicos un joven llamado Vicente 
Torres, protestando de que á un hermano 
suyo, llamado Gonzalo, acogido en el Asilo 
municipal , le maltratara brutalmente á pu-
ñetazos el maestro dc csi-iufci de dicho es-
tablecimiento, produciéndole in tens ís ima 
hemorragia nasal y bucal. 
Mañana presentará á la Alcaldía una ins-
tancia protestando del atropello y pidiendo 
Be imponga un correctivo al maestro agre 
0or. 
La opinión está escandalizada del atrope-
llo del maestro >aico. 
Suplicamos á los señores suscriptorn de provin-
cias y extranjero Que al hacer las renovaciones 6 
reclamaciones tenfltn la bondad do acompañar una 
do las lajas tan «M ratilen E L D E B A T E . 
S U C E I S O S 
A o e i d e n t c s dml t r a b a j o . 
E n el Gabinete médico del barrio de S a í n 
manca fué curado ayer m a ñ a n a Faustin<X 
Monedero, de treinta años , carpintero mecá-
nico, que trabajaba en un taller de moldu-
ras de la calle de Castelló, y el que h a l l á i s 
dose operando en la m á q u i n a de moldear, 
se cogió la mano derecha entre u n engrana-
je, resultando con graves lesiones. 
Ingresó en el Hospit;;> Provincial. 
—Trabajando en el muelle de p e q u e ñ a vé» 
locidad dc â estación de las Delicias, se cayó 
el mozo Valentín Gómez, resultando con unn 
herida en la cabeza y contusiones en el bra-
zo izquierdo. 
N i ñ o l e s i o n a d o . 
E n la Casa de Socorro de Chamber í fué 
asistido anoche dc una herida contusa en la 
cabeza el n iño de siete años Juan González, 
que le produjeron otros niños con quienca 
jugaba en la calle de Trafalgar. 
U n n e a i d a . 
Por la escalera de la casa núm. 28 de la' 
calle del Pr ínc ipe , cayóse anoche la nodriza 
Flora Cas tañeda , produciéndose la fractura 
del pie derecho y una herida en la cabeza, 
de la que fué asistida en la Casa de Socorro 
del Congreso. 
U n h e r i d o . 
Hace a lgún tiempo, que entre José Trigt í 
Román y Felipe Montero Palacio, e x i s t í a n 
rivalidades hondas por cuestiones profesiona/ 
les. Ambos á dos son vinícolas , con medalla 
y diploma de honor. 
Ayer tarde se encontraron en la calle del 
Humilladero, y por si el uno hizo nn gest^ 
despectivo, ó el otro un a d e m á n feo, vimerofl 
á las manos. 
Jasé resul tó con tres heridas en la cabezni 
que le produjo Felipe con una piedra. 
Este iué detenido y puestp 4 disposiciófll 
del iuez de jaruardia. 
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i B f o i s a s l i D j o l i t i c a 
SIN NOTICIAS 
E l Sr. Barroso manifestó ayer m a ñ a n a 
qne, por un telegrama que había recibido del 
gobernador de ( inipúzcoa, sabía que había 
Regadí/ sin novedad á San Sebast ián el señor 
Canalejas, que conferenció con el Sr. Gar-
cía Prieto. 
Fuera de esto, el ministro dijo que no te-
nía nada que comunicar, pues no había ce-
lebrado aún la acostumbrada conferencia te-
lefónica con el ministro de jornada. 
LOS FERROVIARIOS 
E l S r . Barrio, con una Comisión de ferro-
viarios, visitó ayer m a ñ a n a al minis tro de 
3a Gobernación, para hacerle algunas icela-
Dia< ioius en favor de la Unión ferroviaria, 
de escaso interés . 
EL REY 
A fas diez de la mañana llegó ayer á San 
Sebast ián S. M . el Rey, que fué recibido 
{)or los ministros que allí se encuentran y as autoridades. 
CONFERENCIA CON ROMANONES 
E l conde de Romanones visitó ayer al se-
ñor Hanoso, con quien celebró una larga y 
detenida conferencia. 
MANIFESTACION POPULAR 
En el pueblo do Usares, según telegrama 
recibido en Gobernación, >se ha celebrado 
una manifestación popular para protestar 
de la gest ión administrativa del alcalde. 
E l comercio, como prueba de adhes ión, 
cerró las puertas mientras la manifestación 
»i€ celebraba. 
A SAN SEBASTIÁN 
Anoche marchó á San Sebas t ián el sub-
ieeretario de Estado Sr. González Hontoria, 
que se propone pasar cuatro ó cinco d ías en 
la capital de Gipúzcoa. 
Se decía anoche que este viaje del señor 
Hontoria, á pesar de negarlo éste, es tá rela-
cionado con la firma del Tratado franco-es-
pañol sobre Marruecos, que se jnzga inme-
iliata. 
DE PESAME 
Antes de salir para San Sebastián estuvo 
ftyer, el señor subsecretario de Estado, en la 
Legación del Japón para dar el pésame, en 
nombre del ministro al embajador j aponés 
por e] fallecimiento del Emperador, con mo-
tivo del m a l , la corte española vest i rá de 
«to ve in t iún días , diez de ellos rigurosos. 
UN ALMUERZO COMENTADO 
E l conde de Romanones y el ministro de 
ins t rucción, Sr. Alba, conferenciaron ayer 
tarde de sobremesa en el Ideal Room, donde ciedades que deberán establecerse en dicha 
contra el duelo, y un día reconocen sni i nu 
ti l idad y no se avergüenzan de condenado. 
En H u n g r í a , donde tantos duelos haom 
diariamente entre paisanos, se ha reducido 
actualmente á la quinta parte. 
En Alemania ha conseguido la Liga anti-
duelista que varios diputadas de las diver-
sas fracciones polít icas hiciesen uaia inter-
pelación al ministro de la Guerra en el Tar-
lamento de Berlín, contra la obl igación de 
batirse en duelo los oficiales. 
Se propuso que de ahora en adelante no se 
pueda expulsar del Ejérci to 'á un oficial que 
rehuse batirse en desafío. Esta propuesta fué 
á votación, y el Parlamento la votó con in-
mensa mayor ía . F u é un verdadero tr iunfo 
para la Liga antiduelista alemana. 
En la isla de Java, el bizarro cap i t án ho 
landés Keremans cont inúa sus trabajos con 
suma agilidad y acierto, teniendo inscriptas 
ya doscientos cuarenta oficiales activos de 
ese Ejérci to. Con aprobación' de su. general 
en jefe ha mandado una circular á los oficia-
les de las colonias holandesas en las Indias 
orientales, para saber lo que pensaban d d 
duelo y de la Liga. La grandís ima mayor ía 
de ellos contestaron declarándose enemigos 
del desafío y encantados de la L i g a ; muy 
pocos contestaron que opinaban se guarda-
se el duelo sólo para casos excepcionales y 
muy graves. Este buen cap i tán viene aho-
ra á Europa con penniso ún icamente para es-
tudiar el funcionamiento de los Tribunales 
de honor antiduelistas. 
En Rusia, un coronel de la Guardia im-
perial trabaja activamente para crear una 
Liga antiduelista en aquella nación ; toda ía 
Prensa rusa le sigue con entusiasmo, y es 
de esperar que antes de acabar el presente 
año habrá una Liga antiduelista en Rusia. 
E l ministro de China en Viena, Sr. D . En-
rique López Maquera, se interesa mucho por 
el antiduelismo y será fácil que en breve se 
ponga en correspondencia con el secretario 
general de la Liga antiduelista española , 
Sr. López Peyró , para adquirir informes de 
la organización y funcionamiento de la Aso-
ciación de España , una de las mejores orga-
nizadas en el mundo, gracias á los incan-
sables trabajos del fundador, señor barón de 
A l b í ; del actual presidente general, excelen-
t í s imo Sr. D. Javier Ugarte, y del menciona-
do vSr. López Peyró. 
Centro Popular Católico 
DE LA 
I n m a c u l a d a 
Es verdaderamente admirable y digna de 
tenerse en cuenta la labor de acción social 
católica que esta reciente ins t i tuc ión (ape-
nas si cuenta dos añas de existencia) viene 
(desarrollando, tanto en el Orden religioso 
moral como en el económico-social, s egún 
puede apireciarse por la es tadís t ica que á con-
t inuación tenemos el gusto de publicar. 
RESUMEN de los beneficios recibidos por los 
socios de este Centro durante el curso de 
1911 á 1912. 
E n la acción religiosa. 
En SÍ misas celebradas 
ctfn plát ica ó se rmón . 15.600 asistencias. 
En 21 conferencias reli-
gioso-sociales, rezando 
el Santo Rosario 4-036 » 
En tres triduos prepara-
torios para las Comu-
niones generales regla-
mentarias 1-529 » 
Nueva Junta direct iva 
E l Excmo. Sr. D . Bartolomé Fe l íu , jefe-
delegado, como presidente ñ a t o de la Casa 
de los tradicionali^tas españoles , ha nom-
brado la siguiente Junta directiva, que ha 
de proceder á la reorganización de las So-
ilmorzaron juntos, tratando de cuestiones po-
líticas y de asuntos que tendrán realización 
en Octubre p róx imo. 
Esta conferencia ha sido pasto de comen-
tarios en los círculos polít icos, á los qne aún 
asisten murmuradores. 
E l conde de Romanones marchó ayer, en 
fuitomóvil, á Sigüenza, de donde regresará 
mañana para conferenciar con el Sr. Ca-
nalejas. 
POR TELEFONO 
E l Sr. Parróse conferenció a3'er tarde, por 
teléfono, con el .Sr. Canalejas, que le comu-
nicó cuanto verán nuestros lectores en los 
telegramas que publicamos de San .Sebas-
t ián , referentes al Consejillo que allí se ha 
celebrado, y, además, asuntos del día . 
E l Sr. Canalejas confirmó al Sr. Barroso 
que anoche salía el Rey para Londres, y que 
él regresará á Otero hoy, desde donde maña-
Aa vendrá á Madrid. 
E l Sr. Barroso dijo al presidente que si se 
celebraría Consejillo "tu Madrid, para en este 
caso suspender el Sr. Villanueva el viaje de 
veraneo que quiere comenzar esta noche, á lo 
que contestó el Sr. Canalejas que podía mar-
char el ministro de Fomento conforme el 
proyecto qne tiene, pues era necesario, por 
ahora, que se reunieran los ministros. 
LOS TRIBUNALES INDUSTRIALES 
Con el ministro de la Gobernación con-
/erenció ayer tarde el St. Azcárate , como 
presidente"del Insti tuto de Reformas .Socia-
les, para acordar los puntos que deben ser 
tenidos en cuenta, á fin de llevar á cabo la 
implantac ión de la ley reformando ta cons-
t i tución de los Tribunales industriales, acor-
dando publicar en breve plazo una Real 
orden sobre el asunto. 
EL SEÑOR MAURA 
Se ha eonfirmado que el Sr. Maura se 
fialla con su familia en Covadonga, donde 
fie propone permanecer por espacio de al-
gunos días . 
NO ES EXACTO 
E l gobernador de Vizcaya, en telegrama 
que dirige al señor ministro de la Goberna-
ción, dice que no es exacto que en aquella 
provincia se haya dado un caso sospechoso 
de cólera, como infundadamente se ha d i -
cho. 
EL CANAL OE ISABEL II 
E l comisario regio del Canal de Isabel I I , 
Sr. Mellado, ha visitado al Sr. Villanueva, 
manifes tándole que en breve plazo se anun-
ciará un concurso para el aprovechamiento 
de energía eléctrica del salto de la propie-
dad del Canal. 
I M é á M á lúmiml 
Como consecuencia de la incesante labor 
que las Asociaciones antiduelistas realizan 
en las naciones todas, se ha dado el hecho 
en Austria de que varios casos de contienda 
fueron zanjados este año por Tribunales de ho-
nor antiduelistas, compuestos varios de ellos 
por grandes personajes, como son el Prín-
cipe de Sobbowitz, el Pr ínc ipe heredero de 
^chevarzen Berg, el conde heredero de Fra-
nenansdorf, etc. 
Estos tres ú l t imos son oficiales de reserva 
y personas tan respetables, que su fallo fué 
aceptado ciegamente por todo el mundo y 
publicado por la Prensa. 
Existen en Austria tres Ligas antiduelis-
tas: una de ellas es la General Nacional Aus-
tríaca, con el Comité general en Viena y al-
gunos en provincias. La Liga antiduelista 
de señoras , la m á s numerosa y que tiene 
Comités en varias otras poblaciones; y , por 
ú l t imo, la Liga de los estudiantes de la Oni-
versidad, teniendo también Juntas en otras 
ciudades universitarias-
E n Praga, capital de Bohemia, hay un 
Comité de estudiantes que realiza una pro 
paganda act iv ís ima, y ha conseguido en po-
ce tiempo ingresen en él casi los estudian-
tes todos. 
Pero lo más importante es el cambio com-
pleto del modo de juzgar el duelo en el Ejér-
cito aust r íaco. Desde los decretos de 1908, 
cada año hubo menos duelos. En 1911, sólo 
l íos entre oficiales, y son 20.000 los activos, 
y en el transcurso del presente no ha ocurri-
do ninguno. 
E l teniente coronel Riston publ icó hace cua-
tro años un código de honor para duelistas, 
en el que atacaba el duelo y sólo le quer ía 
para los casos de gravedad suma. E l minis 
1ro de la Guerra ue aquel entonces ordenó 
qne este código sirviese para las Academias 
militares. Dicho Sr. Riston, hoy coronel de 
un regimiento en Polonia, na publicado re-
cientemente una segunda edición de su códi 
«o. suprimiendo en él todo lo que pudiese 
haber disgustado á los antiduelistas, y se-
garamente dicho código puede estar suscri-
to por los antiduelistas. 
A l citar esc c ó d i w el diario mi l i t a r 
m á s importante de viena, Danzers Arutée 
Zeitung, pone por t í tu lo á su a r t ícu lo 
•F in del duelo». 
No oarece posible un cambio tan radical en 
tbW J a é n 
Casa, de confonnidad con los estatutos que 
se preparan: 
Vicepresidente civil1, D . Lorenzo Sáenz 
Fernández , abogado y propietario. 
Vicepresidente mi l i t a r , D . Francisco Sán-
chez Gutiérrez , teniente coronel carlista y 
empleado. 
Secretario general, D . G. Arsenio de Iza-
ga, abogado y director de Juventud Tradi-
cionaJista. 
Vicesecretarios: D . Gregorio Campos, re-
dactor de E l Correo Español, y D . Claro 
Abánades , licenciado en Filosofía y Letras, 
redactor-jefe de Juventud Tradicionalista. 
Contador-depositario nato, D , Gustavo 
Sánchez Márquez, gerente de E l Correo 
Español. 
Vocales: en representación de la nobleza, 
D. T o m á s Domínguez Arévalo , abogado y 
publicista. 
Por el clero, D . Ladislao Alonso. 
Por las profesiones libres, D. Mauricio 
Jalvo, arquitecto; D . José María Cas t año y 
Alba, íarmacéut ico, y D . Manuel de Bofa-
rul l y Romané , abogado y publicista. 
Por Ita Juventud tradicionalista, su pre-
sidente, D . Luis Hernando de Larramendi, 
abogado y publicista. 
Por el comercio é industria, D . Luciano 
Pu*igdollers, joyero; D . José »Hípola, del 
comercio, y D . Tomás Pares, escultor. 
Por la clase obrera, D . Domingo Gutié-
rrez Andueza, t ipógrafo, y D . Manuel Ji-
ménez Aguilar , pintor revocador. 
Por la clase escolar, D . Joaquín Castañeda 
y D . Francisco Siso Cavero. 
Las funciones de esta Junta d u r a r á n has-
ta fin del presente año . 
Hoy miércoles, á las seis de la tarde, dará 
posesión de sus cargos á los expresados se-
ñores D . BartoTSmé Fel íu . 
Total 21.165 asistencias 
á los actos de rel igión establecidos por el 
Centro. A esta consoladora cifra hay que 
añad i r las numerosas Comuniones semanales 
de la Congregación y del Apostolado de la 
Orac ión ; las Comuniones generales de mes, 
á las que es tán invitados los socios, y las 
Comuniones generales r eg lamen ta r í a s de to-
do el Centro. 
E u la acción económica. 
En metál ico. 
i.0 De la Caja de Ahorros y Prés-
tamos. Pesetas. 
Reintegros totales, ptas. 1.438,01 
Idean! parciales » 4.431,88 
Prés tamos » 1.916,85 
in te rés del capital... » 635,74 8.422,48 
2.0 De la Cooperativa de Consumo. 
Beneficio l í q u i d o , s egún 
balance publicado del 
ejercicio anterior 6.135,31 6.135,31 
3.0 De la Mutual del Paro. 
Bonos facilitados á los 
socios 1.878,00 1.878,00 
4.0 Del suministro de pan. 
Beneficio obtenido hasta 
la fecha 31,65 31,65 
Total de pesetas recibidas par los 
socios 16.467,44 
E n servicios prestados. 
5.0 Mutual de enfermos. 




F ó r m u l a s servidas 
Las alhajas de una Reina 
SIGUEN 
s u b a s t á n d o s e 
La subasta de las joyas pertenecientes á 
la ex Reina Doña María Pía cont inuó ante-
ayer en el Banco de Lisboa, con gran ani-
mación. Hubo dos sesiones. E n la de la 
m a ñ a n a «e pujaron 21 lotes, cuyo precio 
alcanzó á 60.545 pesetas; en la de la tarde, 
los 34 lotes pignorados rindieron 64.220 pe-
setas. 
La primera joya pujada fué un anillo con 
una esmeralfla. La adqui r ió , por 2.650 pese-
tas, un Sr. Fischof, que igualmente adqui-
rió otro de los siguientes lotes, una pulse-
ra de brillantes, rubíes y perlas rosas, por 
5.TO0 pesetas. 
Una bell ísima obra de orfebrería fue pu-
jada después : un frasco esenciero con deli-
cadas decoraciones de oro, en que destaca 
un ángel» que ampara bajo sug alas el es-
cudo y las armas reales de la casa de Bra-
ganza y de Saboya. 
Adquir ió este iñ teresante ejemplar D . Is i -
doro Núñez por 900 pesetas, 
Pero la puja i ñ i s interesante fué la de un 
joyero en cuya tapa aparece una miniatu-
ra del Rey Don Pedro V , ovalada, cerca-
da de brillantes, y que lleva en las canto-
neras cuatro magníficos solitarios. 
Del primer golpe se ofreció por esta joya 
dos contos de reís, y después de una puja 
an imadís ima , se adjudicó en 23.500 pesetas 
al joyero de Oporto D . Manuel Dos Reis. 
En la sesión de la tarde a u m e n t ó la con-
currencia y la an imación de la subasta. 
Las "ventas m á s notaBTes de la sesión fue-
ron: una cigarrera con zafiros, rubí«s y 
brillantes (1.900 pesetas) ; una sortija con 
perla rosa, rodeada de brillantes (2.575 pe-
setas) ; otra con perlas y brillantes (15.000 
pesetas); dos pulseras, de esmeraldas una 






6.° Bolsa del Trabajo. 
Total de socios colocados, se-




Información de Correos 
Se han dictado las siguientes disposicio 
nes: 
Suprimiendo la primera expedic ión de la 
actual estafeta ambulante de Vil lena á Bo-
cairente, Agrés y Muro, estableciendo en su. 
lugar otra de Villena á Muro y Alcoy, y mo-
dificando las indemnizaciones que tienen 
asignadas las ambulancias de Vil lena á 
cairente, Agrés y Muro, y de Vil lena á Ju-
mil la . 
—Aprobando el contrato provisional de 
arriendo de casa para la estafeta de Correos 
de Llagostera. 
—Anunciando á subasta la conduccióm del 
correo "á caballo entre las oficinas del ramo 
de Garrucha y Carboneras, por 912 pesetas 
anuales. 
—Idem en carruaje de cuatro ruedas entre 
las oficinas de Almanisa y Cofrentes, por 
2.390 pesetas anuales. 
—Idem entre Figneras y Castellón de A m 
purias, con dos expediciones, en 960 pese-
tas anuales. 
—Idem id . entre Mahón y Cindadela, con 
hijuela á San Cristóbal , con dos expedicio 
nes diarias, por el t ipo m á x i m o de 480 pe-
setas anuales. 
—Idem entre Llanca y Cadaqués , en 1.110 
pesetas anuales. 
—Idem entre Vi la juiga y Rosas, con dos 
expediciones, en 1.200 pesetas anuales. 
—Idem entre Málaga y Alhaur ín de la T o 
rre, en 570 pesetas anuales. 
—Idem en automóvil de Aoiz á Valcarlos, 
con hijuela de Venta de Espinal á Garayoa, 
en 600 pesetas anuales. 
—Idem en carruaje ó au tomóvi l , entre las 
oficinas de Pamplona y Viscarret, en 2.750 
pesetas anuales, 
—Idem entre Orense y Ver ín , cu 6.380 
pesetas anuales, 
—Aprobando la subasta y adjudicando á 
D. Andrés Galindo la conducción del correo 
en caminje ó automóvil entre Vera y Ga-
rrucha, con 590 pesetas anuales. 
1 mmmnmmm- • • » - • « — — — • • 
7.0 Secretariado del Pueblo. 
Servicios prestados en Sus 
tres Secciones: Consulta, 
Gestión y Benéfica 767 767 
Total do servicios recibidos Por los 
sociós „ 7.000 
SÍNTESIS. 
Asistencias á actos de rel igión, 21.165. 
Cantidades recibidas en metá l ico por los 
socios, 16.467,44 pesetas. 
Servicio* prestados á los socios, 7.000 
REC0NQCIMFNTO_DE MOZOS 
Por Real orden del ministerio de la Go-
bernación se dispone que las Comisiones 
mixtas deban comunicar á los capitanes ge-
nerales respectivos les mozos que pidan ser 
reconocidos ante el Tr ibunal médico mi l i ta r 
del distr i to, con arreglo al citado ar t ículo, 
remitiéndoles las copias de los informes fa-
cultativos que afectan á dichos mozos, para 
que por dichas autoridades se ordene el re-
conocimiento por el citado Tribunal médico 
mil i tar y expida éste un certificado con el 
resultado del reconocimiento, en vista del 
cual se confirmará ó modificará por las Co 
misiones mixtas el acuerdo provisional toma 
do por las mismas clasificando el mozo, aun 
cuando sea posterior al ao de Junio, comu-
nicando este acuerdo definitivo al jefe de 
la Caja, caso de que el mozo hubiera ingre 
sado en ella en analogía á lo dispuesto por 
el a r t ícu lo 48 de las Instrucciones provi-
sionales de 2 de Marzo ú l t imo , para loe que 
»nteg aftdi« se a t revía á hablar |tienen pendiente recurso de olaada. 
" G A C E I T A " 
SUMARIO DEL DÍA 30 
Ministerio de instrucción pública y Bellas 
Artes. Real decreto disponiendo que en el 
presupuesto general de este ministerio se 
consigne anualmente un crédi to para proveer 
directamente, por el Estado, de mobiliario 
y material de enseñanza á las escuelas pú-
blicas. 
—Real orden disponiendo se otorgue el 
premio de 20.000 pesetas del Concurso musi-
cal incorporado á la Exposic ión Nacional de 
Pintura, Escultura y Arquitectura, celebrada 
en el año actual, á la Orquesta Sinfónica de 
Madrid . 
Ministerio de Fomento. Real decreto (rec-
tificado) nouibrando oficial tercero de la se-
cre tar ía de este ministr io, con la categoría 
de jefe de Adminis t rac ión c iv i l de cuarta cla-
se, á D . José Ruiz Márquez , jefe de negocia-
do de primera. 
—Real orden aclarando el alcance del ar-
t ículo 167 del reglamento provisional para 
la aplicación de la ley de emigración de 30 
de A b r i l de 1908. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real or-
den aprobando el reglamento para los ejerci-
cios ae oposición entre notarios. 
Ministerio de la Gobernación. Real orden 
circular resolviendo consulta formulada por 
la Comisión mix ta de reclutamiento de Ma-
dr id , acerca del procedimiento que debe se-
guirse para cuñiplir l o dispuesto en el artícu-
lo 137 de la vigente ley de reclutamiento. 
La información municipal 
•Alejandro Miquis», en uno de los artícu-
los que viene publicando acerca de su salida 
del Español , dijo lo siguiente: 
«Si yo pensase mal creería que los errores de 
.información eran uno de los peligros de es-
cribir las crónicas municipales con las mis-
mas plumas con que se firman las nóminas 
del Municipio.» 
Ante la protesta que formulamos oportu-
namente. Miquis ha declarado que sus cen-
suras no iban contra D . José Polo de Berna-
bé, joven abogado y periodista, que tiene á 
su cargo en EL DEBATE la información mu-
nicipal, y noblemente reconoce que nues-
tro querido compañero no cobra nómina al-
guna del Ayuntamiento. 
Era un acto de justicia el que Miquis ex-
ceptuara de sus suposiciones, contrarias á la 
independencia é imparcialidad, al redactor 
que en este periódico se ocupa de las cosas 
del Municipio, y que en el caso de que se 
trata, como en todos los d e m á s , se l imi tó 
á dar una referencia exacta y fiel de lo ocu-
rrido. 
Golfo de Guinea: Posesiones españolas , vía 
Cádiz, el 5; vía Lisboa, el 20. 
Canarias y Río Oro: Días x. 5, 9, 13. 16, 
20 y 24. 
Raleares: Palma de Mallorca, vía Barcelo 
na, lunes, martes, jueves, viernes y domir. 
gos; vía Alicante, s ábados ; de Valencia, 
miércoles ; Alcudia, vía Barcelona, lunes; 
Menorca, vía Barcelona, directo, miérco les ; 
vía Alcudia, lunes ¡ vía Valencia y' Palma, 
viernes. 
Ibiza: Vía Barcelona, domingo; vía Valen-
cia, jueves; vía Alicante, s ábados ; vía Bar-
celona y Palma, lunes. 
Las salidas de los correos durante el mes 
de Agosto por vía. Lisboa para Argentina 
Uruguay y Paraguay, serán los jueves 8 y 
22; los sábados 3, 17 y 3I> y los lunes 12 y 
26. Vía Cádiz el día 5. 
Para Chile y Punta Arenas, el 12 y 26. 
Resto del terri torio, como la Repúbl ica Ar-
gentina. 
Ha sido autorizado para el cambio de co-
rrespondencia autorizada la Estafeta del bal-
neario de Zujar (Granada) ; se ha creado re-
cientemente y sólo funcionará durante la 
temporada oficial de baños . 
Coiizaciones í e Bolsas 
3 0 D S J U L I O D E 1912 
BOLSA DE MADRID 
Fondoi público».- Interior 1 0/0 ct. 











N O T I C I A S 
P r e m i o á l a S i n f ó n i c a . 
En v i r tud de haber acordado el Jurado 
musical incorporadp á la Exposic ión nacio-
nal de Pintura, Escultura y Arquitectura 
conceder por unanimidad el premio de 20.000 
pesetas á lia Orquesta Sinfónica de Madrid, 
el ministerio de Ins t rucc ión públ ica aprue-
ba por Real orden la propuesta, ordenando 
que se entreguen de presente á la citada en-
tidad 10.000 pesetas, y las 10.000 restantes 
e) año p róx imo. 
331 x x i «5 j o r * VINO PINEDO 
La Goya y la Amalia Molina han impre-
sionado nuevos discos para el Gramophone 
que vende Ureña en Madr id , P r im, 1. (Catá-
logos gratis.) 
vSe ha publicado el programa de las ca-
rerras de caballos para la p r ó x i m a tempora-
da de otoño, organizadas bajo la direcció» 
de la Sociedad de Fomento de la Cría Caba 
llar. 
Las sesiones hípicas serán cinco, que se 
celebrarán los d ía s 27 de Octubre y 3, 10, 17 
y 21 de Noviembre. 
» G y S, 100 y 200 » 
Wem fin do raes 
Mom fin próximo 
Amortizablo 5 o/O 
Idera 4 0/0 
C B . Hipotecario España'4 O/'o! 
Obliffacionoe ra.1", Refuntaa 4 0/0.. 
M. 1908 liq. Doiidnfi-Obraa 4 1/2 0/0 
Obligaciones: C.E.M.Tracciónso/O 
Casino de Madrid 5 0/0 { ' 
Ferrocarril Valladolid-Ariza 5 0/0... 
Sdad. Electricidad Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
8. Q. Azucarera de España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Accionei: Banco do España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario do España 
Idem do Qijón 
Idem Herrero 
Idem de Castilla 
Idem Español do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río do la Plata... 
Compañía Arrendataria do Tabacos. 
8.G. Azucarera España, Proferentefl. 
Idem, Ordinaria* 
Idom Altoe Hornee de Bilbao 
Idem Duro-Folguera 
Unión Alcoholera Española 
Idom Resinera Española 
Idom Española de Explosivos 
Aeuírera dol Coto do Hellín 
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EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREYIJANO 
Hemos recibido el n ú m e r o correspondiente 
al mes de Julio de la revista eucarís t ica L a 
Lámpara del Santuario, ó rgano oficial de laí 
obras eucarís t icas españolas . 
Campeonato de luáas greco-romanas 
"Debut" d « O c h o » . 
E l art. 4.0 del reglamento dice: 
tLas pruebas hasta calificación de 12 com-
petidores .se d i spu ta rán por eliminatorias. 
Serán eliminados todos los concursantes que 
hayan sido vencidos cuatro veces. La poii' 
le final reun i rá 12 competidores, que debe-
rán luchar todos, unos con otros. E l lucha-
dor que obtenga mayor suma de puntos será 
declarado vencedor. Cada victoria se contará 
por un punto.» 
Creemos no hay necesidad de comentar: «se 
Programa del concierto que se celebrar i 
en el paseo fie Rosales el día 1 de Agosto d 
1912, a las diez de la noche: 
Primera parte. Roma, tercera suite (obrj 
postuma), Bizet. Andante tranquilo. Alio 
gro vivace. Andante molto. Allegro viva 
cissimo (Carnaval). 
Segunda parte. Fan ta s í a h ú n g a r a , Burg-
mein. Canto de las hijas del Rh in (fragmen-
to de FA ocaso de los dioses), Wagner. Sar-
dana de QáHné Bretón. 
La Asociación de propaganda de Madricij 
que organiza con gran entusiasmo la Asauv 
blea de Turismo, á fin de que sea digna d€ 
la capital de E s p a ñ a y seña le un paso de-
cisivo en nuestra incorporación como centro 
de turismo europeo, ha recabado el apoyo 
de cuantas entidades madr i l eñas tienen ai-
g ú n relieve. 
Comprendiendo el alto in te rés que ha d< 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS 
París, 106,00; Londres, 26,76; Berlín, 181,20. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 fin do mes, 81.95; Amortizado 
i por 100 contado, 102,50; Acciones (jM-rocarril Nor-
10 do España, 100,50; Idom Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 95,80; Idem Orense á Vigo, 27.05; MCIIJ 
indalucos, 00,00. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 i>ov 100, 86,25; Obligaciones Ayunta 
miento, 97,25; Acciones Banco do España, 449,00 i 
Idem Altos Hornos, 297,50; Idem Unión Rednera 
I Española, 92,00; Idem Española Ejíplosivoe, 266,00f 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 93,42; Renta franco» 
sa 3 por 100, 92,10; Acciones Riotinto, 1.973,00 ( 
Idom Banco Nacional do Méjico, 945,00; Idonf 
Banco do Londres y Méjico, 586,00; Idem Bancfl. 
Contra! Mejicano, 398,00; Idem ferrocarril Norto 
do España, 471,00; Idem ferrocarril do Madrid á 
Zaragoza y Alicante, 450,00; Idem Crédit Lyonuais, 
1.521,00; Idem Comp. Nat. d'Escptc, París, 876,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exlerio* español 4 por 100, 91.75; Consolidada 
inglés 2 1/2 por 100, 74,56; Renta alemana 3 poi 
10O, 79,00; Ruso 1906 5 por 100, 105,12; Bra«il 188* 
4 por 100, 103.00; Idem 1895 5 por 100, 85,50; Urn-
gnay 3 1/2 por 100, 103,00; Mejicano 1899 5 poi 
190, 76,12; Plata en barras onza Stand, 27,81: Co 
bro, 78,12. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 380,00; Idom. 
Banco do Londres y Méjico, 233,00; Idem Banc^ 
Central Mejicano, 163,00; Idem Banco Oriental d^ 
Méjico, 132,00; Idem Descuento español. 105,0(1) 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 107,00; Idccf 
Banco Mercantil Veracrnz. 143,00. 
ha reducido el ñúmero de la poule á é A é ' , \ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ ^ J Í ^ f ¿ S"b 
luego se ha faltado ai reglamento.» vcncon'andolo, las Corporaciones s iguicn 
CIRCULO MATRITENSE 
De los tres alumnos de este Círculo pre-
sentados en las Academias militares, los 
tres han obtenido plaza, alcanzando el nú-
mero 5 en la de Caballería D . Josó F i n é s 
Cortés , el 11 en la de Infanter ía D . Bartolo-
mé Barba Hernández , y el 61 en la de Admi -
nis tración Mi l i t a r D. Jasé Luis Cebreros. " 
Por tan brillante resultado merecen las 
m á s sinceras felicitaciones dichos alumnos, 
sus profesores, D . R a m ó n Servert Fortuny, 
D . Emrique Ruiz Fornells, D . Manuel Rome-
rales Quintero y D. Juan J iménez Bernabé, 
avSÍ como el Círculo y la dirección de estu-
dios, pues s i tales oposiciones fueron siempre 
difíciles, han revestido en la presente oca-
sión caracteres de verdadera lucha, por e» 
coito número de plazas y el gran número de 
opositores, circunstancias que han obligado 
á loe Tribumales militares á iwia severidad 
e x t r a ñ a y á un trabajo de selección cierta-
mente extraordinario, sobre todo en la Aca-
demia de Caballería, donde para treinta pía-
zas figuraban inscriptos más de 900 aspi-
rantes. 
El éxi to alcanzado patentiza la aplicación 
de los alnmnos, la idoneidad de los profeso-
res, la solidez de la ins t rucción que propor-
ciona el Círculo y la eficacia de la dirección, 
y todo ello es ga ran t í a de que después , co-
mo ahora, la enseñanza será en aquella casa 
una verdad innegable y el t r imifo un» hecho 
descontatlo. 
Pronto aparecerá en periódicos y carteles 
el Plan de estudios qne ha de regir en el 
curso de 1912 á 1913, cuyo curso Se inaugu 
rará solemnemente en primero de Octubre 
próx imo, verificándose entonces el reparto 
de los premios conseguidos y el de los que 
se acuerde ofrecer á los alumnos Sres. Cor-
tés , Barba y Cebreros, para testimoniarles la 
«Ita corusidejacién qwe al Circulo merecen. 
Las luchas de ayer fueron interesantísi-
mas ; el debut de Ochoa fué un verdadero 
aconteciniieuto, y á fuer que el de Alsasua ¡ 
quedó consagrado como un luchador comple-
to, de gran juego y agi l idad; con unos re-
cursos y una variedad de presas enormes; j 
su primera lucha con Derona, al que venció, I 
fué muy notable: dos minutos y treinta y 
ocho segundos estuvo defendiéndose Deroua; 
pero fué vencido por presa de cabeza, por de-
t r á s , ejecutada admirablemente por el 
vasco. 
Hl segundo encuentro del «vasco Ochoa», 
como á él le llaman, fué con Noel le Bor-
delais, uno de los mejores luchadores del 
campeonato. 
Puentes á granel, librados admirablemen-
t e ; contrapuentes de Ochoa, preciosos. La 
cabeza de éste es de una fuerza enorme. Va-
rias presas le hizo en ella Bordelais y otras 
tantas veces fué enviado á distancia el sim-
pát ico francés. 
Una vez que Ochoa, haciendo una presa, 
sal ió del tapiz, á la señal del á rb i t ro , M . V y -
lé, sol tó la presa y .se fué al tapiz. 
Noel, aptrovechando que el vasco estaba de 
espalda, hizo una presa de c intura; advir-
t ióla r áp idamente Ochoa, y haciendo una po-
tente contrapesa de cabeza en pie, hizo que 
eí francés diera con los dos hombros en 
el tapiz á las 8' 6". 
Como la condición impuesta á Ochoa era 
vencer á dos en una misma noche, y lo ha 
hecho admirablemente, queda admitido en el 
Campeonato. 
Nosotros, que fuimos los primeros en pe-
d i r para él un puesto en el Campeonato, nos 
felicitamos de su triunfo, deseándole siga to 
das las noches cosechando delirantes ovacio-
nes, como la de ayer, por su corrección, agi-
lidad y nobleza con el compañero . 
Galby y Vanee lucharon en la ConsoJa-
cáón, no haciendo nada notable ninguno y 
sdemlo vencido Oalby á los 5' 14", por vuelta 
de cadera. 
En la lucha definitiva de Salvador y Von 
Roeber, aquél venció 6 éste . E l público pru-
tes tó constantemente de las presas y ardides 
prohibidos á que acudió el norteamericano, 
y el á rb i t ro lo reprendió cinco veces. Tam-
bién á Salvador lo l lamó al orden una. 
Para hoy, las luchas son notabi l í s imas : 
el inconmensurable y s impá t i co negro An-
gl io con Jimmy Esson, el campeón escocés, 
de juego sucio; y que hoy, probablemente, 
es tará comedido; pues si el mar t in iquós 
carga sus r30 ki los sobre el brazo del de Es-
cocia, ¡se ha divert ido! 
También se encontrarán los distinguidos 
atletas Srcs. Eltzekondo y Vervet, y para 
la Consolación, Crouzas y Oalby y Bayon-
nays, con Deroua. 
tes: 
Crédit Lyonnais, 250 pesetas; Banco H i s 
pauo^Americano, 250; Real Automóvi l Club,' 
500; Sociedad General de Tranv ía s , 250; Cá 
m a r á de Comercio, 500; Sociedad General 
de Fondistas de España , 250; hotel de l i 
Paix, 250; hotel Ritz, 300; Sociedad Anóni 
ma de Neumát icos Michel in , 100. 
La Asociación de propaganda de Madrid 
espera verse favorecida con muchas y val ió 
sas edhesiones, que la pe rmi t i r án ampliai 
e] sugestivo programa de fiestas preparado 
para la temporada de otoíTo y agasajar cum-
plidamente á los turistas e<;píiñolcs y extran-
jeros que en Octubre nos visiten. 
I/Os tenientes de alcalde de los distritos 
de Chamberí y Hospicio, Sres. vSánchez Ani-
do y Buendía , han decomisado bastante pan 
falto de peso. 
Los Sres. Sáiz, Her rá iz y Heredero, han 
confeccionado una cartilla sanitaria que con-
tiene sanos consejos recomendando á las 
madres los medios de evitar la mortandad d i 
los niños. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Accionea Banco do la Provincia, 109,0*; Bono! 
hipotecarios ídem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Accionea Banco do Chile, 228,00; Idem Banco E* 
pañol do Chile, 144,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
Telegrama dol 30 de Julio do 191?. 
(Información do la caea Santiago Rodoreda, Vea 
f,ura de la Vega, 16 y 18.) 
Cierre anterior Cierre de ayel 
Junio y Julio 7,20 
Julio y Agosto 7,19 
xgosto y Soptiemlro. 7,11 
¿epbre. y Octubre... 6,89 






htm superiores de los Redentoristar 
H a sido elegido superior provincial de 1/w 
Casas de la Congregación del San t í s imo Re 
dentor en E s p a ñ a y Méjico el muy reverende 
padre Marceliano Gi l López, formando su 
consulta provincial los muy reverendos pa 
dires Otniaro Al le t y Gregorio -Rodrigues. 
Rector de la Comunidad del Santuario cU 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en es-
ta corte, ha sido nombrado el muy revercuk 
padre Tomás Ramos, director que era de la 
revista E l Perpetuo Socorro; y rector de lá 
Comunidad de la iglesia pontificia de San 
Miguel es el muy reverendo padre Gregoric 
Rodr íguez . 
A nuestros suscriptores 
«EL DEBATE» SERVIRA, SIN AUMENTO 
DE PRECIO. DESDE EL PRESENTE MES, 
LAS SUSCRIPCIONES DE AQUELLOS DE 
SUS ABONADOS QUE SE TRASLADEN A 
CUALQUIER POBLACION DE LA P E N I N -
SULA DURANTE LA TEMPORADA DE V E -
RANO. 
PARA TENER OPCION A ESTA VENTAJA 
ES I N D I S P E N S A B L E , AL SOLICITARLA, 
ESTAR SUSCRIPTO O SUSCRIBIRSE POR 
TRES MESES. 
LOS QUE SE TRASLADEN AL EXTRAN-
JERO ABONARAN ADEMAS EL IMPORTE 
DEL FRANQUEO CORRESPONDIENTE. 
Publicados ó no. no se devuelven orioinales; lo> 
que envíen original sin contratar ant.M con la env 
presa del periódico, se entiende que suplican la i » 
scrción GRATIS. 
LAS COMUNICACIONES 
Salida de los correos no diarios durante 
el mes de Agosto: 
l lo l iv ia , los miércoles y los días 12 y 26. 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicara-
gua, Panamá , PerA y Salvador, los miór 
coles y los días 5 y 20. , 
Venezuela: 5, 12, ao y 26. 
República Dominicana: 12 y 26. 
Guatemala: Vía Nueva Y o r k , los douiin 
gos. 
Puerto Rico: Vía Cádiz, 13 y 28; vía Bor 
deanx, 16; vía Nueva York, los lunes. 
Cuba : Vía La Coniña , i S ; v ía Cádiz, 28. 
Filipinas: Vía Barcelona, 12; con alcance 
el 13; vía Marseille, 8, 9, 22 y 23. 
IHDISPEHSABLE A LOS VIAJEROS 
iciORSs 
E S T I V O 
D I A R R E A S 
COLERA 
I I 0 0 P T A O 4 B OB R. « . P O R E L M I N I S T E R I O O B AIR R I Ñ A V P O R CL. 
todas la« oajaa que no llaven on el prospooto inaor ipo ión transpa-
rente oon los nembrea del medioaiaento j del autot 
Miércolesjl de Julio de 1912. Año II.-Núm. 272. 
S u p e r i o r e s r e l i g i o s o s a g u s t i n o s . 
H a n si<lu rioiábraabs los siguientes snpe-
•liares do t^ligl&sos atíii.slinos: 
Real Monasterio de E l Escorial. 
Prior, pmlre Norberto V . Nieto; suhprior, 
badre B\oy del Bar io ; procurador, pmlrc 
Manuel .Muiijas. 
Colegio de Alfonso X I I . 
DiTCctor, padre Fortunato Sancho; subdi 
rector, p:ulre Frandisco Ramos; procunidor, 
patlre Victorio Mar t íu . 
Colegio de Moría Cristina. 
I l u d i o s superiores—Rector, padre Too-
floro RédrlpMfci viccrnvtor, padre Isidoro 
M a r t í u ; i)r(Kurador, padre Fél ix Berg. 
Colegio Residencia de Madrid. 
Rector, padre Zacarías Mar t ínez ; vicerrec-
tor, padre Venancio Azcuuaga ; procurador, 
padTc Máximo I K-rrero. 
Colegio de Guernica. 
Director, padre Carlos de Migue l ; sid)(li 
rector, padre Miguel Cerezal; procurador, 
padre Inocencio López. 
Colegio de Palma. 
Dírealor, padre Natalio Herrero; subdirec-
tor, padre Pnblo Martínez; piocu.iadoí'» Pa 
dre \'iceute Menéudez. 
C i r c u l a r de l Obispa^0* 
Por circular del señor Ob^po Madrid 
Alcalá se lia dispuesto, eu «un ip lumcnto de 
petición fonnulada por 1" Secretaria de l-s 
tado de Su SautidaA antea del 20 de 
A - o - t u p róx imo, U^to ^ clérigos como los 
seglares (pie gocen de a lgún t í tu lo ó d ign i 
dad <on que. Hayan sido condecorados pol-
la Santa Se<^. í-e sirvan comunicar á la se-
cretar ía de Cámara del Obispado notas del 
t í tu lo recibido y íecha en que lué otorgado. 
ICn Mai l r id , la máx ima ka sido <le 27,3 gra-
dos á la sombra, y la mín ima de 14,1. 
Ivl ba rómet ro elevóse ú 710 m / m . Varia-
ble. 
Ayer ya se dejó sentir el calor, que uo» 
tenía olvidados. 
El cielo se mantiene nuboso. La luisa es 
drl SO, 
Ivu él resto de la Penínsu la , fas m á x i m a s 
han sido de 33 grados en Murcia, de 32 en 
Córdoba y Alicante, de 27 en Sevilla f Va 
Uncía , de 26 en Málaga, de 23 en Bilbao y 
Santander; y las m í n i m a s , de 9 grados en 
León, de 10 en Bilbao, de 12 en San Sebas 
t ián y Sevilla y de 14 en Santander. 
Se aleja la borrasca de bus Islas B n l á n i 
cas. 
Ha l lovido en Pontevedra, y el cielo apa-
rece nuboso en C.alicia y el Cantábr ico. 
La temperatura tiende á elevarse. 
S a l ó n Regio . 
(PJaza San Marcial.) 
Teatro de venino. Cinema ar t ís t ico para fa 
milias. Teatro de las novedades eineniato-
gráficas. Los jueves y domingos, niatinées 
con regalos. Los viernes, moda. Los niños , 
ffratis. Sección continua de cuatro á doce 
' •lan éx i to de E l espía. 
C i n e m a I m p e r i o . 
(Atocha, 7/5,> 
Magnífico' c inematógrafo, agrandando t'es 
v« ivs las liguras del t a m a ñ o natural. LM.:e 
nos todos tos días de interesa lilísimas pelícu-
las cómicas y d ramát icas . 
ESxito l'oiinidahlc dte Ka colosal pe l í cub L a 
abdicación de Caros V, cinta de hora y me 
día de thiración. 
Conciertos por la banda de Cazadores de 
Madrid. 
Fu breve tendrán lugar varia4» estrenos de 
la Casa Patl ié , cintas que lian sido impve-
Monada» en Par ís por la citada casa, exclu 
sivamente para el Cinema Imperio. 
Información militar 
Hoy publica el "Diarlo Oficial". 
Real orden disponiendo se haga constar 
en los documentos oficiales del cap i t án de 
Ar t i l l ena I ) . Rafael Halcón el t i tu lo de mar-
qués de Montana. 
—Idem concediendo licencia para ouiitraer 
matrimonio al cap i t án de Arü l l e i íu D. José 
D'Lstoup. 
—Idem id . la gratificación anual de 1500 
BpaejbW al cap i tán de ArUlleiía D . Pedio .So 
lis D'jsmaissiercs, de la Maestranza de Se-
vi l la , y al capi tán de Ingenieros del Centro 
Electrotécnico D . Manuel Hernández A l -
calde. 
—Idem Id. el pase á la si tuación de reem-
plazo al coronel de l i t a d o Mayor l ) . Edi l -
Derto Mariani . 
—Idem i d . dos meses de licencia por a^un 
tos propios, para el extranjero, al capi tán 
de Arti l ler ía í ) . R a m ó n Rodríguez de la En-
cina. 
Retiros. 
Se ha concedido el retiro á los tenientes 
coroneles de Infantería D. Rafael Figu^roa 
f D . Cristino Oarcía, y eoinandantes dor 
juan Hrieba, I ) . Agnslít i Durán , D . Cristó-
bal Marín y D. Santiago Ooñi ( L . R . ) . 
Igualmente se c o n w l e el retiro al oficial 
primero de Oficinas l u ü i t a t r s D. Carlos Oai-
ría Ccrviiío. 
Comisión del servicio. 
Se ha concedido una Comisión para Fran-
cia y Itélgiea al cap i tán de la «.uaidia c iv i l 
I ) . Miguel Gistau, con objeto dfl C|Ufl estudie 
la organización de la gendarmer ía en aque-
llos países. 
D E A L H U C E M A S 
POK CORREO 
Alhucemas 27.—Han llegado á esta plaza y 
embarcado en el vapor correo Sagunto, m á s 
de cien moros de las kabilas de Beni Urria-
guel y Bocoya, que con el objeto de visitar 
el .santuario de Muley Abd-es-Salam se d i r i -
gen á T e t u á n , de donde sa ldrán para el cita-
do santuario en un ión de otros muchos indí-
genas de otras kabilas. 
Ayer fondeó en esta rada el cañonero Ge-
neral< Concha, que en servicio de crucero ve-
nia de Levante. 
Pocos momentos después de su llegada 
viéronse algunas hoguera^ cu la costa, por 
cuyo motivo bizo con sus reflectores dete-
nidos reconocimientos., habiéndose sabido 
(pie dichas hogueras las hacían varios mo-
KJS dedicados á la pesca eu aquellas inme-
diaciones. * 
Contiimando el crucero, zarpó el cañonero 
de madrug ula, con ntmbo á Poniente, re-
gresando al oscurecer de hoy, después de 
Uvar en Peñón de la Gomera. 
Moros llegados hoy á la plaza, me maní ' 
fiestan que en el zoco de ayer se promovió 
fuerte altercado entre la concurrencia, al ocu 
parse los montañeses de la imposición do 
multas á los partidarios de la paz, como 
igualmente á otros varios, que al decir da 
nuestros enemigos, han sido recompensados 
por nuestras autoridades, por .servicios pre.^ 
tados en favor de España . Me dicen que lle-
garon los ánimos á t a l extremo de excita-
ción, que se creyó har ían uso de las armas. 
Ivn v i r tud de estas noticias y al sentiiso 
varios disparos en las kabilas, se creyó h ^ 
brían llegado á agredirse, hasta que se tuVo 
conocimiento de que los disparos los hapíap 
los acompañantes á una boda que se cele-
braba en un poblado cercano. 
Reina alarma por haber tenido conocimien-
to de que en las inmediaciones de la isla 
Ir is ha naufragado una embarcación de ve-
la, habiendo perecido ahogadas treinta y 
tres personas, contándose cutre ellas siete 
innjeres. 
Después de practicar todo el día ejercicios 
de t i ro al blanco con distintas piezas de su 
art i l lería frente á las kabilas de Bocoya, h^ 
fondeado en esta rada el crucero Extremadw 
ra, que con t inua rá su viaje á Levante. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA 2, 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos co hiy. 
Saa Ignacio Jo Loyola, con-
((ty.u- y {aadadocí Santos Pa-
blo, DoiuóoriU», Segundo y Dio-
nisio, miiih'üs; (Jcnnán, Fir-
mo y Juiai Culuiubino, confo-
floroe», y Santa Gomma, virgen 
y mártir. 
Bo gana oí Jubileo do Cua-
renta Ib TUS en la iglesia do 
baa Ignacio, y habrá misa so 
iomno á HH titular á laa diez, 
jirodicaiulo ol padro Angel de 
la Conceijciúu : por la tarde, a 
\m sei» y media, oatación, n> 
Híino, prwx» y procesión de re-
serva. 
E n la iglesia do la Cempa-
fiía tamba'ii babr& fiesta íi Hiu. 
Ignacio, á loa diez, siendo ora 
ior el piwb-e Alfonso Torres-; 
por la tarílo, i las seis, esta 
«ion, rosai-io. sermón, que pre 
dicará ol padro Florentino L a 
rria; procos y reserva. 
E n la Iglesia Pontificia, ídem 
fi las siete, el padre Llarona 
E n Santiago continúa la no-
vena al Santo Apóstol por la 
tarde, & lun seis y media, pie 
dicando ol señor cura párroco 
E n San Millán, ídem id. á 
San Cayetano á las siete, pro 
dicando D. Mariano Bono 
dicto. 
E n las Monjaa de Santo Do-
mingo, ídem por la tarde, k ]a« 
Bei»; orador, un padre domi 
nioo. 
Rn Cañizares, ídem id. fi laa 
BOÍB y modia. 
E n las Monjas Catalinas 
(Mesón de Paredes, 80), ídem 
& las siete, sin sermón. 
L a misa y oficio son de 
San Ignacio. 
Visita do la Corte de María 
Nuestra Srñora dd Amor Hor 
moso en San Ginós. 
Espíritu SatUo : Adoración 
(Nocturna. 
Tumo : Sonto Tomás de 
Equino. 
Triduo á San Alfonso María 
de Lkjorio. 
E n ol Mani.r.ruio dol Perpetua 
Sooorro, los días S! do .Udio, 1 
y 2 do Apasto, so colobrará so 
UMHUC triduo en bouor dol celo-
lísiino doctor do la Iglesia, fun 
dador do !a Congiiigación del 
Santísimo Redentor, Prnicipe 
do la Teología Moral y Patro-
no segundo do la Arehicofradía 
del Perpetuo Socorro, San AI 
fonso María do Ligorio. 
Los tres días, por la maña-
na, á las diez, babrá misa so 
Icmno con manifiesto, y por la 
tarde. & las sois, función so-
lemne, con sermón que predi 
e irá ol 31 ol reverendo padre 
Echovam'a, el 1 el reverendo 
padro Rabanal, y ol 2, f'fvta 
del Santo, el reverendo padi-e 
Goy, (UoMe á bwar )a re! 
guia dc\l Santo. 
Lo* díivfl 1 y 2 do Agosto so 
lendrán las Cu.'krofita Horas on 
diebo S4vntnario. 
E n la tardo del 1 y todo el 
día 2 so gana la indulgencia 
do la Porciúncula. 
( E s U ptriéOlco se publica cen 
censura eclesiástir.i.j 
PRUHER A N I V E R S A R I O 
EL SüÑOR 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
^ C H O C O L A T E S « 
Q U I N T Í N R U I Z D E G A U N A 
Esta esencia especiaiísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en btd«nes de 
cinco y nueve litros. Profiérase este ultime envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L l i Ñ O y las iniciales de la casa Pourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNANFLOR. 6. praí. 
J . L U C A S I M O S S I E H I J O S 
G - I B i R . A . L T . A . i R , 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES. 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HAWAIL ETC., ETC. 
P a r a e l B r a s i l , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
E l vapor h S P A G N E el día 6 de Agosto. 
E l vapor I T A L I E el día 26 de Agosto. 
Se g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f rancesa ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s de d e s i n f e c c i ó n , camas de h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
do los pasa jeros , estos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s d e p o t e n t e s 
a p a r a t o s de t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e les p e r m i t e e s t a r e n c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e t o d o e l v i a j e . 
Se con te s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d e c o r r e o , y so e n v í a n p r o s -
pectos y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t o . 
D i r i j a n & e : A p a r t a d o n ú m . I f . Despachos : I r i s h T o w n , n ú m e 
r o 1 7 , y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " r U i n i » " O I B R A I / r A K 
d. m m u i m w m 
INGENIERO DE MINAS 
FALLECIÓ EL DÍA 2 DE AGOSTO DE «Sfl, 
á loi 23 años de edad, en LUANCO (Oviedo). 
3 3 . 3 3 . F . 
S u s p a d r e s , D . E z e q u i e l y d o ñ a J u a -
n a ; h e r m a n o s , a b u e l a , t í o s , p r i m o s y 
d e m á s p a r i e n t e s , 
S U P L I C A N s o s i r v a n e n ' 
o o m o n t l a r S e á D i o s , 
Todas laa miaflt quo se calebroa el día 2 de Agoito en 
la parroquia de BJUIA bárbara, en la Iglesia de San 
Antonio Abad, en la do Ul Salvador y San Lula Qon-
zaga,de eata Corte, aerán aplicadas por el eterno des-
oanau de au alma. AaimiBino se o«Lebrará en dicho día 
aoleiune aniversario on la Igleaaa parroquial de Luanco 
(Oviedo), con el mismo Un. 
Los Ilmoa. y Revdmoa. asfiores Obispos do Stón y <Je Ma-
drid-Alcali, hna concedido cada uno 5S dla<< do indulgencia; el 
Bxcmo. y Revdmo. 8r. Nunoto d» Su Santidad. ItO dfai, y el 
Exorno, y Uovdmo. Sr, C:>nlun»° Arzobispo de Toledo, 200 
días.á todoa los fíolsa, eu laa coodiclonos acostumbradas. 
I 
H J 
BGBEDITBDSS TBLLEBES del eSGBltOr 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes , Altares y toda clase de carpin ter ía re l i -
giosa. Act iv idad demostrada los. múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VICENTE TENA. esculUr, Valencia. 
Omnibus á las estaciones 
Por un servicio p a n una sola familia j un solo dotnioilio, 
basta sais parsonaa y 180 kilogramos de equipaje, á laa esta-
ciones dal Norte y Mediodía 6 viceversa, tros pesetas. 
A V I S O >^?h^ 
Interesa á los que viajan no oonfundir el despacho que tie-
ne estibleoido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por enconirarse 
grandes ventajas en «1 sorvioio. 
A v i s o s : A l c a l á . 18 .—Telé fono 3.283. 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albafiiloa.—Poonos do mano, 
4; pcouca auoltos, S; estuquis-
ta, 1. 
Se necesitan. 
Dueños oñcialos olbañilos. 
GAFAS Y LENTES 
G a r a n t í a a b s o l u t a 
ANTIGUA CASA 
V A R A Y LÓPEZ 
5 , P R Í N C I P E V 5 
G r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo nten-
eión sobre esta nusvo 
reloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija do no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
li carillas, ote. 
Este nuevorelof tie-
ne en su esfera y ma-
Hil lai una composi 
clon R A D I U M . — R a 
dium, materia mine 
ral descubierta hace 
algunos años 7 que 
boj vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos j 
trabajos so h 1 podido 
oonseguir aplicarlo, 
en ínt ima oantidid, 
sobre lis horas y ma 
nillaa, que permiten 
ver perfectamente las 
hor^ts do nooho. Ver 
este reloj en laobscu 
ridad es verdadera-
mente una maravil la. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rneda extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, Áncora, rubies 3 5 
En caja de piata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
b í e s , decoración ai tistica ó mate 40 
E n 5 , 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
I 
12 
E L FANTASTICO 
¡ G I i a j N N U V K U A D ! 
L O T E R I A NUM. 14 
Antigua de Santo DaminRo. Su nuevo administradar, 
José Manzancra remite á provincia» y extranjere billetes de 




SEÑORA DE LA 
P A L O M A 
Esta zapatería es la 
qne vende el calzado 
mejor y mis barato de 
Madrid. 
T O L E D O , 6 3 
FRENTE AL CONVENTO 
DE LA LATINA 
MADRID 
C o n 3 0 p o r l O O 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
# oro para regalos. 
Para 1.a comunión medallas y cruces. 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
J O Y E R Í A Y R E L O J E R Í A 
L O P E Z H E R M A N O S 
1 3 , M O N T E R A , 1 3 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
Ornamentos de iglesia 
G - A R C L A M U S T I E L E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n toda c lase de a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n -
eepoión Jeróni iua, 8).—Tros 
grmdes aeociones de pelícu 
las da 6 1(2 á 8 1(2 7 de 9 1(2 
á 1S I i2 . Ultlmiia novedades 
delasprineipi iaa maroaa de 
Europa 7 Amórioa. Todos los 
díaa cambio de programa. 
LATINA.—Compafiía eómioo-
l í r i c a d e Jul io Ruiz 7 José 
Ontireros. — A laa f.— La 
patria ehica.—A laa 7 7 1(4. 
Lob camaronea.— A las 8 7 
— Cambios naturales.— 
A las 10 .—La banda de trom-
petas.—A laa 7 11 1 [4.—Pica-
ros ro7e8 7 FiUpo. 
P R I N C I P E ALFONSO.—Ideal 
cinema. — Sección continua 
de 5 á 13 7 1(2.—Nuevos 
programas todos los dial. 
Miércoles por la noche, gran 
moda. Jueves 7 domingos 
matinóo inf.intil con regdlo. 
Bxitog «El mllord golfo», «La 
hija da la montaña» 7 «Re-
vista Pathé>. 
C I N E A X (glorieta do B i l 
bao).—Salón de verano.—De 
6 á 12 1(2, gran sección con 
tínua de c inematógrafo .— 
Estreno de la gran pel ícula 
«Las huellas del desiertos 
Oran éxito: «Don Alvaro ó la 
fuerxa del sino* 7 «Honor 
del nombra». 
Todos los días estrenos.—Ex-
celente temperatura. 
B B N A V E N T E . - De 6 í 12 y 
l l4 . -8«ooión continua de 01-
•cmpitógrafo.-Todos los días, 
estrenos. 
GRAN PARK.— (Alberto Aguí 
lera. Bu).—Bl recreo más có 
modo,frasco7 e l e g a n t a — ü x 
ee'entea asientos de sillas j 
bm cts.—M gnifioo cinema 
tói^rafo. — 8oe edad distin-
guida.— Concierto por han 
d:i militar. — Regalos, por 
sorteo, de Juguetes 7 déci 
mos de lotería.—Entrada al 
parque, 20 céntimos; los ni 
flus, 10.—Viernes moda. 
SALON MADRID.—Las mejo 
ros pel ículas , programa ad 
mir ble, cambio d í a n o . — 
Gr.mdes ventanas abiertas 
seis ventiladores.— Tempe-
ratura agradable; butaca, 21 
cént imos . 
A l m a c é n d e t e j i d o s 
p "11 Á S Popelines estampados de A'sasia 7 Bui-
\ p i 7 | l l ¿ l | n za. Géneros blancoa. Madias musali»ia y 
» J * / » 1 1 * * t f a v malla, marca Victoria. Lanería, borda-
dos.puntillas. Panamás, Driles 7 p iqués para tragos de playa , 
SALON R E G I O (plaxi de San 
Marcial) .—Teatro de vera 
no .—Cinematógrafo artísti 
copara familias.-Teatro da 
laa novedudaa cinematográ-
flcas.--Loa jnevas 7 domin 
gos mat inées eon regilos 
Los r lames, moda.— Los ni 
ños g r a t i s - S e c c i ó n coáti-
nui de 4 á 12.—Gran éxi to 
de «El aspía». 
P A L A C I O D E P R O Y E C C I O -
NES. — (Fuenc.trrsl, 143). — 
Seoniones todos los días d( 
6á87 1|2 7 d e S á 13.—Ex-
h ib ic ión de cuantns noved^ 
des se oraan en oinematdi 
grafo.—Estrenos á diarlo. 
BDÉN-CINEMA (Atocha, 60 
solares de San Juan do Dios) 
A lus 0 7 1(4.—Sxtraurdinav 
rio especltículo.-La troupe de 
Mr. O. Dufreene, con sus 
carreras aéreas 7 stitos (l¿ 
metros) de automóvi les , Leí 
Ariset, axoéntricos música: 
les.— Wel l ingand Partner, 
eomediantes acróbatas. — L l 
grindiosa tragedi.i cinema» 
tográtlca, Una do tantas.— 
Selectns pel ículas Pathé. 
Concierto por la banda do' 
Hospicio. 
E L POLO N O R T E . — (Oiroo 
ecuestre de verano, Puerta 
de Atocha). Compañía ecues-
tre, g imnást ica, acrobática, 
aómioa y musioal, bajo la dii 
recoión de D. Cándido 6ár-
cena.—Eeeeiones á l i s 7, 9 7 
1(S 7 11.—En las seoaionea 
de la noche c inematógrafo . 
CINBMA I M P E R I O (Alacha. 
116.) — Sección continua do 
c inematógrafo al aire libra, 
de 8 á 12 y 1(2 de la noche.— 
Proyacciones g igantescas 
agrandando las figuras tres 
veces su tamaño natur i l .— 
Estrenos diarios de pol ícuha 
sensacionales- — Conciortos 
por la banda del b i t a l l ó n 
do cazadores de Madrid. 
OID DAD L I N E A L . — D e 7 á 12 
de la noche: Kursaal, Cam-
peonato de luchas grecoro-
manas, Afriean Dip, c irelf 
iwing, tiro al blanco, restaU' 
rant, conciertos. 
CINB HISPAMOFRANOAIS.— 
(Flor Baja,S4>.—E legan tesa-
lón. Exhib ic ión da sensacio-
nales peí íouias. Ses ión con-
tinua, de 6 á 12 1(4.—Manes 
7 miércoles no feriados, fun-
eiones populares á 10 cént i -
mos entrada general. — Los 
jueves laborables, los n i ñ o s 
cinco cént imos . 
E L PARAISO.—Delicioso p i r -
que de recreos, e inematógra ' 
fo, banda militar, patines, 
lanw-tannis, c a b l e aéreo 
trinquete americano, tiro a) 
blanco, alo. 
C I N E H I 8 P A N O F R A N C A I S . -
Alcalá, 76,—Sesión continur» 
de c inematógrafo de 6 á 12 
con escogidos programas. 
T R I A N O K - P A L A C E . — ( A laa I I , 
SO).—Seaoionea aontinuas de 
c inematógrafo de 6 da la tar-
de d I I de la noche.—Prc 
grama variado o .da día con 
lis últ imas creaciones de las 
mejores casas—Precios po-
pulares. 
E S T A N Q U E G R A N D E D E L 
RETIRO.—Todos las días dé 
6 da la mañana hasta ano. 
ohaaldo, pintorescos p í s e o s 
• n vaporas, canoas, tándems 
7 bloicletat acuáticas 7 bar* 
sas de remo 7 vela. 
Los domingos gran rifa de ju-
guetes—Precios muy moda» 
rados. 
J A R D I N E S D E L BU1N R E T I 
RO.— (Entrada por la Puerta 
de Ilernani).—A lab 9 7 1(2 
Grandes conciertos p^. la 
banda municipi l 7 bandas 
mi litaras.-Varietés, cinema 
t ó g r a f o y otras dlvarsiones, 
FRONTON C E N T R A L . - - A lus i 
y 1(2.—Primer partido, á 50 
tantos.— F e r m í n 7 Marquí» 
naz (rojos), aontra Gómez 7 
Larr in iga (azules).—Segun-
do, á ÜO tantos.—Egozpu» y 
Chárrriftlde (rojos), oon'r* 
Alfonso y tArooroto (azules) 
P o l l e t m de E L D E B A T E (87) 1 
N i c o l á s N i c k i e b y 
por CARLOS DICKENS 
C A P I T U L O X X V I 
Del verdadera iwliflro que amenazaba el reposo de 
mis Catalina Nieklcby, 
Trasladcinotio» á otro teatro para ir 
'desarrollruulo la acc ión de nuestra histo-
ria. Nos encontramos en una larga hilera 
de piezas magníf icas de Rcgent-strcet. 
Para las clases laboriosas son ya las tres 
de la tarde; para los ociosos y gente de 
vida aleare, apenas ha amanecido. Los 
personajes de esta escem son lord Fede-
rico Vcrisopht y su amigo sir Mulbcrry 
Kslos elcp-nnles jóvenes estaban mnelle-
nicntc reclinados, tendidos, cada cual en 
su =ofá, v separados solamente por una 
inésa en qne se veían servidos, en rica 
Confusión, los apetitosos artículos de un 
ftimucra* aún intacto. . « 
n o s i é r i ó d i c a s adornaban tambicn la 
au*a: pero, como los platos del almuer-
zo Ataban Analmente intactos, d^amos-
l o ' a s í . S iu embargo, no era el m t e r í s de 
k conversación lo que podía anular las 
seducciones de los papeles públ icos , pues 
}0ü comensales no cambiaban una pala-
bra, ni se oía m á s ruido que el que de 
vez en cuando hacía alguno de ellos para 
acomodarse mejor. 
Bastante se íiabía ya visto para com-
prender el exceso de lihertinajo á que se 
entregaran la víspera; pero aún había 
otros muchos indicios de los entreteni-
mientos en que habían pasado la noche 
precedente. Una mesa de billar sucia, dos 
sombreros abollados, una botella de cham-
paña con un guante liado al cuello, co-
mo para asegurar m á s la mano de quien 
fiubiera querido hacer de ella un arma 
defensiva, un bolsillo vacío , una cadena 
de reloj rota, un puñado de dinero cu 
confus ión con ceniza de cigarro y ciga-
rros medio fumados, revelaban, con otros 
muchos signos no meiK>s evidentes, el des-
orden orgiást ico de la noche pasada.. 
Lord Federico Verisopht fué el prime-
ro que desp legó los labios. Dejando caer 
sus pies, calzados con zapatillas, en el sue-
lo y dando un gran bostezo^ hizo esfuer-
zos por sentarse y vo lv ió los ojos, trasno-
chados, hacia su amigo, l lamándolo con 
voz vinosa. 
—/'Hfl//o.^—contestó sir Mulbcrry. 
— ¿ E s q u e vamos á estar así todo el día? 
— j Pardiez ! No sé si seremos capaces 
de hacer otra cosa, á lo menos.en mucho 
luMiipo; por ío que á mí haee, no tengo 
dos cént imos de vida « n el cuerpo esta 
EfldÉÉána. 
—¡ L a T i d o ! — e x c l a m ó lord Federico.— 
Me parece « u e no podría ocurrirme nada 
mejor ó m á s agradable que morir ahora 
tntono. 
— Y ¿q.tuén os lo impide?—dijo Mul-
berry. 
V esto diciendo se volvió del ofro' lado, 
como qnien (¡nisú-ra aún echar un fluoño. 
Kl distinguido díscfpiílo de un maestro 
tan famoso se- aproximó á la mesa- para 
ver de tomar algo; pero su apetito se re-
s is t ió . Entonces se arrastró hasta la ven-
tana, d ió luego algunos pasos por la pie-
za, l l evándose las manos á la cabeza, ator-
mentada por la fiebre, y c o n c l u y ó por de-
jarse caer de nuevo en el sofá. 
Su compañero se había ya dormido, y él 
le l lamó otra vez. 
— ¿ Q u é diablos q u e r é i s ^ — r e f u n f u ñ ó 
M . Mulbcrry, l evantándose sobre su codo. 
A pesar del visible mal humor con que 
pronunc ió estas palabras, sin duda, no se 
crqyó completamente dueño de permane-
cer en silencio, porque, después de ha-
l>erse estirado muchas veces, y de decir, 
es tremecióndose , que hacía un frío infer-
nal, procuró á su vez hacer honor al a l -
muerzo, y hallando menos repugnancia 
que su amigo, m á s delicado que é l , se 
instaló definitjvameánte cu la mesa. 
—Ahora que me acuerde», milord—dijo 
Mulberry, reteniendo una tajada en la 
punta de su tenedor,—si volvemos m amor 
de Nickieby.. . 
— ¿ Q u é amor de Nickieby?—interrum-
pió lord Federico^—¿el usurero ó su so-
brina? 
—Bien sabéis lo que quiero decir. ¡ Qué 
diablos! Aludo á su bella .sobrina. 
—Me habéis prometido buscármela. 
—Ciertamente; pero lie reflexionado 
después , y como me parece que descon-
fiáis de mí sobre este asunto, !o mejor <?s 
que os la busquéis vos mismo. 
—No, no. 
— S í , sí; eso es lo mejor—réplicó Mul -
b e r r y .—N o por eso os dejaré abandonado 
á vuestro embarazo; sé bien que si yo n o 
tiomo cartas en esto, tendríais ífUe buscar 
mucho, y acaso en vano1, y así 0&"pondré 
en. camino para que ln CncOYUtéis. 
—^Gracias, siV 'IVTulbérry; sois, de' pies 
á cabezay un franco y verdadero amigo. 
—Pues bun; corresv^ondienáb á esc 
concepto, voy A decíroslo todo; la. joven 
esa1 era- un celx^ ' q iw sa 6 6 arrojab¿ día 
de la comida. . . . . , . 
—f Bah ! No es creíble. ¡ Qué diablos ! 
— E r a un cebo—repit ió Mnll)erTy con 
tono de seguridad;—lo sé por el mismo 
usurero. 
— ¿ E s posible? ¡ Famoso b r i b ó n ! — e x -
c lamó lord Federico. 
—Sí—añad ió Mull>erry;—el usurero se 
dijo: mi sobrina es una joven gallarda... 
—Muy gal larda—interrumpió el lord 
reanimándose;—es una beldad perfecta, 
una estatua, un cuadro... un. . . una joven 
muy gallarda; así es como yo la califiqué 
en seguida; os lo juro, amigo H a w k . 
—Enhorabuena—dijo Mulbcrry, enco-
g iéndose de hombros, como dc*sinteresado 
en el asunto;—cada cual tiene su gusto; 
si el m í o no está conforme con el vuestro, 
tanto mejor para vos. 
—-¡ Perro astuto !—exclamó lord Fede-
rico.—Pues con todo eso, bien os la apro-
piáste is el otro día. 
—Apenas pude decirle una palabra; só-
lo puede servir para un capricho, y nada 
niá». Pero, en fin, si vos tenéis este ca-
pricho y lo queréis satisfacer, no tené is 
m á s que hacer una cosa. 
— ¿ C u á l ? — p r e g u n t ó el joven lord con 
interés, 
—FNigir del usurero que os diga dón-
de vive y con qu ién—contes tó tranquila-
mente el gran libertino, 
—No me lo dirá. 
—Amenazadle con retirarle vuestra con-
fianza, ó poned esa condición á vuestras 
relaciones con é l , y yo os garantizo el re-
sultado; el usurero os dirá todo cuanto 
queráis saber, y sin demora. 
— V ¿por qué diablos no me h a l á i s di-
cho e<to antes, en vez de dejar qmrfihe' 
cons inn icr í en vivas llamas, creando ma-
la sangre un sigírt entero?' 
—Por dos razones—contestó el astuto 
Hawk:—la primera, porque no me acor-
daba ya de esa mujer, y lu segunda, por-
gue no« «s-supowfa Um enamoradoir 
Pero la verdad era que desde la comida 
en casa de Rodolfo Nickieby, sir Mullx.-
rry Hawk había ensayado secretamente 
todos los medios posibles para descubrir 
de dónde había venido y adónde había 
vuelto Catalina el día de aquella apari-
c ión y de aquella desaparición tan súbi-
tas. No pudiendo, pues, dirigirse á Ro-
dolfo, con quien no tenía ya relación al-
Rima desde que se separaron aquel día, 
todos sus esfuerzos habían fracasado com-
pletamente, y esto fué lo que le determi-
nó á confiar en sustancia al joven lord la 
confes ión que se le escapara al usurero. 
Hubo de animarse á ello por muchas 
consideraciones, y en particular, por el 
deseo de sorprender háb i lmente y apro-
piarse las noticias que por su parte pu-
diera haber adquirido lord Federico, 
E n verdad, el deseo de encontrarse otra 
vez con la sobrina del usurero y de hacer 
fuego con todas sus baterías para llegar á 
rendirla, vengándose así de ella y de su 
tío, dominaba cu él todos sus pensa-
mientos, 
Pero era, por su parte, una táct ica há-
bil, que no podía menos de redundar en 
favor suyo, bajo todos conceptos, la cir-
cunstancia de haber arrancado á Rodolfo 
Nickieby la confesión de su intención se-
creta, llamando á su sobrina á semejante 
reunión. Esto había, necesariamente, de 
servir sus intereses, y^ por consiguiente^ 
facilitaba m á s y más el paso, ya frecuen-
te y rápido, del dinero de lord Federico 
& áus propios bolsillos. 
No era esto discurrir mal, y en virtud 
de este raciocinio, sir Mull>erry y su ami-
go se dispusieron muy luego á ir á visitar 
A M . N'ickloby para poner en ejecución 
un plan de operaciones, destinado, en apa-
riencia, á satusíaccr lói drscos de fyrd Fe^ 
derico, y en realidad; para favorecer los 
suyos evclusivauicnVe. . ; , , 
\t M . R o d o l í a KicltJeb^-databa;.eai..^« csu 
y solo. A l conducirlos á la sala, el re-
cuerdo de la escena que allí había tenido 
lugar pareció acudir á su mente, pues hu-
bo de echar á sir Mulbcrry una miradí 
singular, á la que contes tó é s te con una 
sonrisa insignificante. 
Comenzaron por una breve conversac ión 
sobre sus negocios de dinero, y luego, si-
í íuicndo las instrucciones de su amigo, el 
joven lord rogó á M . Nickieby, con cier-
to embara/.o, que le Concediera a lgunoí 
momentos para hablarle aparte. 
— ¡ A h !—exclamó sir Mulbcrry, f/tií 
giendo sorpresa.—¿Quer-jis quedar sorosi 
Es tá bien; esperaré en la habitación inme-
diata; pero no me hagáis esperar mucho. 
Y tomando su sombrero, desapareció , 
tarareando por la puerta de comunicac ión 
entre ias dos salas, cerrando tras de sí. 
— Y bien, milord, ¿qué tenéis que de-
c irme?—preguntó M. Nickieby, 
—Nickieby—le dijo su cliente, t end ién-
dose á la larga en el sofá , donde estaba 
solamente sentado, para aproximar m á s 
sus labios al oído del avaro;—¡ qué linda 
sobrina t e n é i s ! 
— ¿ E s o os parece, milord? E s posible, 
e*. posible; pero yo no me paro en esas co-
sas—contestó el usurero. 
— | O h ! Bien sab í i s que es una" linda 
moza; no podéis decir que no lo sabéis , 
Nickieby, F s una bella chica; debé is con-
venir en ello. 
— i Pardiez ! Creo que, en efecto, tiene 
esa reputación y que acaso la nierezea, 
Pero aunque así tío lo creyera, tendría 
qne convenir en c!lo, puos vuestro gusto, 
milord, hace fey en este punto, 
. E l jo;. .11 a quien se d i i ig ínn ósfaá pala-
j.bras no tenía m ofdbs para apreciar el lo-
¡110 burlón dé la risa que las a c o m p a ñ a b j , 
¡ni ojos parn ver bien-la v.írada de desprel 
¡ ció eme1 Nickieby no V- ' t twó di.simulrf!4.-
í 
{ S e cont inuará . ) 
